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El objetivo general del presente trabajo de investigación fue determinar la relación entre la 
motivación escolar y el   aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de secundaria, 
Institución Educativa Miravalles, Comas, 2019.  
El enfoque seguido en la investigación fue cuantitativo, de tipo básico, se usó el diseño no 
experimental, nivel correlacional y de corte transversal.  La muestra fueron 92 estudiantes 
del VI ciclo, de la institución Educativa Miravalles, Comas. Se les aplicó dos cuestionarios, 
uno sobre la motivación escolar, validado por juicio de expertos y su confiabilidad por el 
Alfa de Cronbach  y otro sobre el aprendizaje de la matemática, prueba estandarizada por el 
Minedu proyecto DADGE y su confiabilidad se midió a través del KR20. 
Los resultados obtenidos muestran que la  motivación escolar  tiene correlación  negativa 
baja (Rho= -,111)  y significancia  (p valor= 0,294 mayor que 0,05) con la variable 
aprendizaje de la matemática Por tanto, se acepta la hipótesis nula. Además  la motivación 
extrínseca  tiene correlación  negativa baja (Rho= -,189) y significancia  (p valor= 0,078 
mayor que 0,05) con la variable aprendizaje de la matemática y la variable motivación 
extrínseca tiene correlación negativa baja (Rho= -,189) y significativa (p valor= 0,078 mayor 
que 0,05) con la variable aprendizaje de la matemática Por lo tanto en ambas, se  acepta la 
hipótesis nula. Finalmente concluimos que no existe una relación directa entre la motivación 

















The general objective of this research work was to determine the relationship between 
school motivation and learning mathematics in high school students, Miravalles 
Educational Institution, Comas, 2019. 
The approach followed in the investigation was quantitative, of the basic type, the non-
experimental design, correlational level and cross-sectional level were used. The sample 
was 92 students of the VI cycle, from the Miravalles Educational Institution, Comas. Two 
questionnaires were applied, one on school motivation, validated by expert judgment and 
its reliability by Cronbach's Alpha and another on mathematics learning, standardized test 
by the Minedu DADGE project and its reliability was measured through KR20 . 
The results obtained show that school motivation has a low negative correlation (Rho = -, 
111) and significance (p value = 0.294 greater than 0.05) with the math learning variable 
Therefore, the null hypothesis is accepted. In addition, extrinsic motivation has a low 
negative correlation (Rho = -, 189) and significance (p value = 0.078 greater than 0.05) 
with the mathematical learning variable and the extrinsic motivation variable has a low 
negative correlation (Rho = -, 189 ) and significant (p value = 0.078 greater than 0.05) with 
the math learning variable Therefore, in both, the null hypothesis is accepted. Finally, we 

















En los últimos años los gobiernos a nivel mundial han mostrado preocupación por elevar la 
calidad de la educación en sus respectivos países, teniendo como filosofía que las personas  
deben estar preparadas no solo a base de conocimientos sino en el desarrollo de habilidades 
que le van a permitir desenvolverse a lo largo de su vida, una de esas habilidades es la 
matemática motivo de esta investigación. Como respuesta a  su preocupación  formaron la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuyo fin  radica en 
buscar  una expansión económica de  los países asociados , así como de aquellos que no lo 
son pero desean participar, actualmente brinda orientaciones de mayor  relevancia sobre 
temas de  educación, cultura ambiental y economía, en el campo educativo se instauro  el  
Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) que tiene como objetivo 
realizar de forma periódica mediciones estandarizadas en las competencias  de lectura , 
matemática y ciencias para  conocer los logros alcanzados por los estudiantes.  
El Perú empieza su incursión como país no miembro y en su condición de voluntario 
le permitieron participar de dichas evaluaciones siendo la primera en el año 2000 y  el 2009, 
en cada una de sus ediciones, siendo la ultima la realizada el 2018, los resultados  fueron 
demasiados desalentadores para el país pues ocupábamos el último lugar, sin embargo luego 
de una adaptación de la Curricula Nacional hemos visto un leve avance que si bien es cierto 
nos mantiene en lugares muy negativos se viene trabajando para revertir dichos resultados 
OCMD ( citado por Moreano et al., 2017).  Los últimos resultados PISA indicaron que en la 
competencia matemática subimos 19 puntos , lo cual nos permitió estar en la ubicación 61, 
dejando atrás a Brasil  en el lugar 64, siendo considerados  como uno de los seis países  que 
obtuvo una mejora considerable en dicha competencia . Estos avances se vienen dando 
debido al trabajo que se ha implementado en los colegios, a nivel nacional una forma de 
monitorear dicho trabajo  es la  evaluación Censal de Estudiantes (ECE)  que el Ministerio 
de educación ha instaurado de manera periódica cuyo objetivo es conocer qué y cuando están 
aprendiendo los estudiantes cuya base está en los documentos curriculares vigentes. Los 
niveles de logro que evalúa son inicio, proceso y satisfactorio, los últimos resultados nos han 
indicado que la mayoría de los estudiantes   se encuentra en inicio de lograr el aprendizaje 
esperado. 
Por otro lado  profesores durante el quehacer pedagógico  están  siempre interesados 
en que sus estudiantes logren el aprendizaje que hoy en día llamamos significativo, y en esa 
observación  se  logran  identificar algunos  factores que lo dificultan y hacen que todo el  
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esfuerzo muchas veces no sea suficiente, uno de los factores de gran importancia es la 
motivación, se tiene muy claro que para que un estudiante aprenda debe estar motivado, pero 
¿solamente depende ello del profesor?, durante mucho tiempo dicha carga se le asigna al 
docente  de manera inconsciente, sin embargo las investigaciones sobre  las teorías de la 
motivación nos dan  cuenta que existen factores internos y externos  que intervienen o lo 
activan y dentro de los externos se encuentran  también los padres, el ambiente educativo y 
los compañeros con quienes comparten este proceso. Entonces el aprendizaje significativo 
depende de la intervención de diferentes agentes y es necesario tener en consideración qué 
papel deben ejercer cada uno de ellos para poder obtener el éxito. 
La motivación según Santrock (citado por Naranjo,  2009) es una agrupación de 
razones por las cuales las personas realizan las cosas de la forma en la que lo hacen, es una 
conducta  sostenida vigorosa y dirigida.  Para Trechera según la etimología del término 
motivación procedente del latín  motus, nos habla de aquello que mueve a las personas que 
realicen una actividad. De estas dos definiciones podemos entender que la motivación es 
muy importante para el accionar de cualquier tipo de labor, es el inicio que se necesita para 
llegar a cumplir un objetivo y también para poder mantenerlo en el tiempo y no claudicar en 
el intento. Existen diversos estudios y teorías que nos hablan de la motivación, entre ellas 
una que nos dice que existe una relación muy cercana  entre la motivación y las emociones, 
lo cual evidencia una motivación intrínseca generada por las emociones,  deseos internos de 
la propia persona y una motivación extrínseca que se genera en la interacción con el medio. 
En la I.E Miravalles del distrito de Comas la cual cuenta con el nivel inicial, primario 
y secundario, con una población estudiantil de 950 alumnas. El nivel secundario consta de 
230 alumnas cuyos resultados en el  aprendizaje  de las matemáticas no han sido muy 
alentadores, en los balances que se han realizado durante los seis años pasados , se observa 
que los índices se mantienen bajos a pesar de los esfuerzos de los docentes por modificar sus 
estrategias didácticas, siendo un colegio particular y contando con algunos materiales que le 
permiten desarrollar diferentes métodos de enseñanza los docentes han notado que algunas 
estudiantes sienten mucho desanimo por el área de matemática,  esto podría obedecer a sus  
experiencias negativas  anteriores o por su propia afinidad o habilidad, sin embargo también 
se observa que algunas estudiantes muestran disposición para aprender  pero no reciben el 
apoyo o supervisión en casa que les permita continuar el avance que reciben en el colegio y 
finalmente hay un grupo considerable que  oculta su dificultad en clase por los comentarios 
negativos  de sus compañeras que si tienen mayor afinidad por el curso. Todo ello nos lleva 
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a ver salones con un alto porcentaje de desaprobadas o en rangos límites. Debido  a todo este 
análisis,  este año se ha tomado como medida separar los salones tomando en cuenta el logro 
obtenido el año pasado en matemática y se viene trabajando con diferentes estrategias que 
les permitan a las estudiantes tener un clima adecuado, acorde al nivel en que se encuentran 
y su aspecto motivacional se vea incrementado, esto sin descuidar el logro del cumplimiento 
de una misma planificación curricular. Este trabajo de investigación nos permitirá ver que 
agentes de la motivación son importantes tomarlos en cuenta para que los niveles de  logro 
en el aprendizaje de la matemática se incrementen.  
De acuerdo a los argumentos planteados en los párrafos anteriores, se plantea la 
pregunta de investigación ¿Qué relación existe entre motivación escolar y el aprendizaje de 
la matemática en estudiantes de secundaria, institución educativa Miravalles, Comas, 2019?,  
y  como preguntas específicas ¿Qué relación existe entre la  motivación intrínseca, extrínseca   
y el   aprendizaje de la matemática en estudiantes de secundaria, institución educativa 
Miravalles, Comas, 2019? 
 Con el fin de responder a estas interrogantes se plantean los siguientes objetivos: 
Determinar la relación que existe entre  motivación escolar  y el   aprendizaje de la 
matemática en estudiantes de secundaria, institución educativa Miravalles, Comas, 2019 y 
determinar la relación que existe entre la motivación extrínseca e intrínseca y el  aprendizaje 
de las matemáticas en estudiantes de secundaria, institución educativa Miravalles, Comas, 
2019. En el desarrollo de la investigación la hipótesis que buscaremos demostrar será que si 
existe una relación directa entre motivación escolar  y el aprendizaje de la matemática en 
estudiantes de secundaria, institución educativa Miravalles, Comas, 2019. 
Para este fin tomaremos en cuenta algunas investigaciones internacionales que se han 
realizado en los últimos años, las cuales nos permitirán conocer  resultados existentes de  
relación entre nuestras variables, por ejemplo Tambunan (2018) en su artículo de 
investigación  de título The Dominant Factor of Teacher’s Role as A Motivator of 
Students’Interest and Motivation in Mathematics Achievement  tiene como objetivo 
identificar el factor más predominante de la labor del docente como agente motivador de los 
estudiantes para  elevar el rendimiento académico. El estudio de tipo cualitativo de  
naturaleza interpretativa se llevó acabo en una población de 209 estudiantes de la escuela 
secundaria de 8vo grado, distribuidos en cinco escuelas estatales y dos particulares de 
Sumatra del norte. La técnica de recolección de datos utiliza un cuestionario, los resultados 
de este estudio indican que el factor dominante del rol del docente en la  motivación es  la 
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entrega de los objetivos de aprendizaje, el aprendizaje cómodo y la variedad de enfoques de 
aprendizaje hacen que los estudiantes se sientan felices e influyen en la motivación de los 
estudiantes para alcanzar los logros en matemáticas. Los resultados de esta  investigación 
nos indican que los docentes  juegan un papel importante en la motivación externa del 
estudiante y que se logran mejores aprendizajes si es que la enseñanza de la matemática se 
contextualiza, se asocia con la utilidad y aplicación en la vida diaria y se explican bien los 
objetivos que se pretenden conseguir en la sesión de clase, así como también el dinamismo 
de la misma y sentido lúdico. Este enfoque es el que actualmente del  ministerio de educación 
plantea en el DCN, y aunque  el sistema estatal cumple estos lineamientos,  al sector privado 
aun le cuesta descartar el tradicional método memorístico o preuniversitario que tuvo mucha 
acogida desde su aparición por la necesidad de un pronto ingreso a las universidades.   
Según Wahyuni (2018) publicó un artículo cuyo objetivo fue determinar  la 
influencia de los padres , la inteligencia emocional y la motivación tienen efecto en los 
resultados de los aprendizajes, utiliza el método cuantitativo descriptivo con una población 
de 76 estudiantes del nivel secundario en Indonesia, entre los resultados obtenidos muestra 
que existe una relación baja (2,309)  entre la motivación para aprender  y los resultados de 
los aprendizajes, y cuando junta los factores su relación se incrementa. Por otro lado 
Oktaviani y Iman (2017) realizaron una investigación que tuvo objetivo determinar la 
influencia de la motivación en los resultados del aprendizaje, La población fueron 109 
estudiantes de  un programa de  estudios, en enfoque fue cuantitativo, descriptivo 
correlacional, Las técnicas de análisis usadas son estadística descriptiva y análisis de 
regresión lineal múltiple,  se utilizó para la recolección de datos el cuestionario y el valor de 
las calificaciones obtenidas en la clase, los resultados mostraron que la motivación para el 
aprendizaje no tiene un efecto significativo en los resultados del aprendizaje (1.851) y 
significativa (p valor= 0,2068 mayor que 0,05). Además de tener en cuenta que la mayoría 
fue del sexo femenino y el nivel familiar es promedio. Analizando lo obtenido podemos 
decir que un estudiante puede estar altamente motivado y tener bajos resultados en su  
aprendizaje, esto no lleva a concluir que la motivación no es el único factor influyente en el 
aprendizaje sino que existen más factores que lo van a complementar.   
Otro estudio importante  y detallado es Rivera (2014) con su tesis,  La motivación 
del alumno y su relación con el rendimiento académico en los estudiantes de Bachillerato 
Técnico en Salud Comunitaria del Instituto República Federal de México de Comayagüela, 
tuvo como objetivo identificar los factores que  tienen influencia  en el rendimiento 
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académico y  cuál es su relación con la motivación intrínseca o extrínseca del alumno, el 
estudio es cuantitativo no experimental con una población de 107 estudiantes de bachillerato. 
El estudio tuvo como conclusión que la motivación influye  positivamente en  el rendimiento 
de los estudiantes siendo los indicadores autoestima y la autorrealización de la  motivación 
intrínseca que  tiene mayor incidencia y en el caso de la motivación extrínseca resulta ser la 
tiene  mayor incidencia  los indicadores que lo tienen son la influencia de los profesores y 
de sus pares de clase, esta investigación nos proporciona resultados importantes ya que nos 
indica que para un mejor rendimiento son necesarias ambos tipos de motivación y que en 
muchos casos el apoyo no solo de los docentes sino también de los padres es indispensable 
para lograr un aprendizaje significativo. 
Un estudio interesante fue el realizado por  Korpershoek,  kuyper  y Werf (2015)  
quien publicó un artículo denominado Differences in students’ school motivation: A latent 
class  modelling  approach cuyo objetivo fue poder identificar los perfiles de la motivación 
en alumnos de 9no de secundaria de los países bajos basado en analizar su relación con logro 
en el rendimiento académico, tuvo una población de  7 257 estudiantes y la conclusión a la 
que se llego es los estudiantes pueden tener múltiples orientaciones en su motivación cuando 
entran a un aula y que se debe tomar en cuenta cual es dicho sentido para orientar y sacarle 
el máximo provecho de dicha motivación. Este articulo nos permite entender que si bien es 
cierto la motivación es  fundamental en el aprendizaje, también lo es el interés, predilección, 
orientación que tiene el estudiante por determinado ambiento, podríamos decir que si 
tenemos una predilección por la lectura nuestra motivación tendrá mejores resultados que en 
las matemáticas o viceversa, allí radica el papel de los agentes educativos para encontrar 
propuestas adecuadas, Dravenstadt (2108) afirma como conclusión de su investigación que  
la elección de lo que prefiera o le interese incremento la motivación del estudiante.   
   A nivel nacional también se han realizado estudios como Arauco (2018)  que en 
su tesis para obtener el grado de maestro  Motivación y aprendizaje en el área de matemática 
en los estudiantes del sexto grado de la I.E. 5123 Ventanilla, 2018. Su investigación  tiene 
como finalidad  determinar en qué medida hay relación entre  la motivación  y el aprendizaje 
en el área de matemática. Su investigación es descriptivo correlacional, la muestra es no 
probabilística. El método es cuantitativo y su población fue de 103 estudiantes. La 
conclusión que se obtuvo es que existe una relación directa y significativa entre la 
motivación y el aprendizaje de la matemática. Estos resultados nos permiten identificar la 
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importancia de la motivación en dicho proceso , pero también induce a la búsqueda de 
identificar cuál de las dos motivaciones generara mayor eficacia , uno de los estudios que 
evalúa la motivación extrínseca de parte del ambiente familiar es el que propone Tarazona 
(2016) en su tesis doctoral , titulada: Clima familiar y ansiedad escolar en el aprendizaje de 
la matemática en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución 
Educativa N° 156 El Porvenir, de San Juan de Lurigancho año 2016. Esta investigación es 
básica descriptiva no experimental, correlacional-causal multivariable. Se tuvo una  muestra 
de  115 estudiantes, varones y mujeres  de  una población total de 344 estudiantes del nivel 
secundario. Se llegó a la conclusión de que influyen significativamente el clima familiar y 
ansiedad escolar en el aprendizaje de la Matemática. Este resultado nos permite observar que 
la motivación de los padres fomentando un buen clima familiar va a tener una influencia 
positiva en el aprendizaje a diferencia de aquellos que solo cumplen con enviarlos al colegio 
y desligar la  responsabilidad solo a los maestros. En la literatura expuesta hasta el momento 
hemos identificado  algunos indicadores de la motivación  que influyen en el aprendizaje de 
la matemática  continuación veremos como el docente a través de sus procesos didácticos o 
de su desempeño laboral  es parte fundamental y activa de dicho proceso.  Ortiz (2017) en 
su investigación titulada “Procesos didácticos y aprendizaje significativo del área de 
Matemática de los estudiantes del 2º Grado de secundaria de la institución educativa Nº 
2053 Francisco Bolognesi Cervantes, 2017; tuvo como objetivo determinar la relación que 
existe entre los procesos didácticos y el aprendizaje. La metodología utilizada es descriptiva 
y el diseño es no experimental de nivel correlacional, el cual recogió la información durante 
el periodo 2017.  La investigación concluye que existe evidencia para afirmar que los 
Procesos didácticos y el Aprendizaje significativo se relacionan en forma significativa y en 
un nivel alto. De esta  última investigación podemos afirmar que el docente debe ser un 
agente motivador externo, quien haciendo uso de sus  estrategias permitan que el  estudiante 
fortalezca  o despierte su motivación personal hacia el curso que se enseña.  
A continuación se define las bases teóricas que se estudian  en esta investigación. La 
motivación es un factor importante para el desarrollo de muchos aspectos de nuestra vida, 
cumple un rol fundamental  en nuestro desarrollo personal, en el campo laboral como 
profesional y en el campo educativo como estudiantes (García, et al.  2002). Es justo  a ese 
ámbito que se dirige la investigación, a través del tiempo han surgido una serie de corrientes 
que han dirigido la forma de entender la motivación y los variables que lo componen o 
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activan. Según Gonzales, et al.  (1996) la motivación no es algo unitario sino un sistema de 
componentes y ello depende  del enfoque psicológico que se adopte. En la motivación 
escolar se ponen de manifiesto los diversos componentes del sujeto del aprendizaje, como 
por ejemplo la voluntad del estudiante, los incentivos que los padres o docentes generan, el 
ambiente adecuado del aula, aunque no hay una teoría universal se han establecido con el 
tiempo algunas posturas que se toman en cuenta. Según Santrock  (citado por Naranjo, 2009)  
existen tres enfoques fundamentales: la conductista, la humanista y la cognitiva. 
La posición conductista indica que la motivación está basada en las recompensas 
externas  y los castigos (Santrock, citado por Naranjo, 2009, p. 2), de esta afirmación 
podríamos decir que la consecuencia de la conducta se debe a los alicientes positivo o 
negativo,  esta posición enfatiza bastante en la motivación extrínseca. La humanista en 
cambio le da más énfasis a la motivación intrínseca, su visión se centra en las necesidades 
de libertad de las personas, su autoestima, capacidad de poder elegir y la autodeterminación. 
En dicho enfoque se encuentra la  Teorías de las necesidades de  Maslow, quien sostiene  
que las necesidades humanas están ordenadas según una jerarquía desde las más básicas las 
cuales al ser cubiertas recién podrán atenderse las de orden superior  (García, 2008). En la 
postura cognitiva según  Ajello (citado por Naranjo, 2009) la persona determina lo que le 
puede pasar con su pensamiento. El encargado de enviar la información hacia los otros 
sistemas es el cognitivo, por lo tanto dependiendo del significado de lo recibido será regulada 
la conducta  y la duración del esfuerzo para realizar la acción que se propone. Según lo 
citado, la motivación escolar depende de las creencias,  pensamientos y de la información 
que recepcionan los estudiantes, de dicho conjunto nace y perdura sus esfuerzos para 
aprender.  
Entre las teorías más representativas de la motivación podemos enunciar  a teoría de 
las necesidades, la cual ya explicamos en párrafos anteriores, la teoría de Murray que nos 
habla acerca de la motivación  como una fuerza que organiza la conducta teniendo dos tipos 
primarias y secundarias, siendo en la ultima la necesidad de logro la más importante para el 
campo educativo. La teoría de la motivación de logro de McClelland y Atikson se refiere a 
la necesidad de realizar algo por el gusto de hacer, por sobresalir en dicho campo, ellos 
refieren que su origen seria  en la familia, cuando los padres refuerzan la iniciativa y 
competitividad en la resolución de sus problemas por sí mismos, se genera en los niños la 
idea de la excelencia. La teoría de la atribución causal de Wiener hace referencia a que los 
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estudiantes atribuyen sus éxitos y fracasos a factores internos o externos, a factores estables 
o la suerte y al control de la situación. La teoría de fijación de las metas de Locke afirma que 
tener una meta se convierte en una fuente básica de la motivación y deben ser específicas, 
difíciles y desafiantes pero no imposibles de lograr.    
La motivación escolar  según Valenzuela (2007) es la activación de ciertos recursos 
cognitivos que son necesarios para aprender lo que la escuela propone como aprendizaje y 
no solo para una tarea en específico. Según Ajello (2003) la motivación escolar es el motor 
que va a  permitir que los estudiantes puedan adquirir nuevos conocimientos de manera 
independiente y voluntaria. Según Arends (Citado por Schunk, 2012) la motivación se divide 
en dos tipos, una que surge de las necesidades propias del estudiante y otra que surge de los 
incentivos externos.  Para Reeve (2010) existen dos tipos de motivación, la interna y externa 
las cuales impulsaran al individuo a realizar una acción. Tomando la  definición anterior,  la 
motivación escolar intrínseca será aquella que el estudiante ejecute cuando algo le parece 
agradable, llamativo, por lo tanto es algo que parte de sus intereses y la extrínseca será 
aquella que proviene desde afuera del estudiante, de aquellas personas que lo rodean y son 
parte del ámbito educativo. 
Para Vroom (citado por García, 2008)  la motivación se basa en tres principios 
valencia, expectativa e instrumentalidad. En la motivación escolar  la primera hace 
referencia  al valor o interés  que le da un estudiante a una actividad planteada, la segunda 
se refiere al tipo de resultado que obtendrá por realizarlo y la tercera evalúa lo beneficioso  
del resultado para su aprendizaje, todo ello encerraría la idea de  una motivación escolar 
intrínseca, la cual es producto del interés propio del estudiante.  
Según Ajello (2003)  la motivación escolar  consta de dos dimensiones, la motivación 
intrínseca que  hace referencia a la fuerza interna para realizar  una conducta por el gusto de 
hacerla sin ningún reconocimiento externo (Ajello, 2003). De la afirmación  se entiende que 
la motivación escolar intrínseca tiene un carácter más personal y va a depender de las 
creencias, vivencias y predilecciones de la persona por todas las experiencias que tiene desde 
el inicio de su vida estudiantil. Según Soriano (2001) la motivación intrínseca es la que hace 
que el estudiante realice una acción por sí mismo cuando lo desea, por lo que es considerada 
interna sin dependencia externa. 
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Por otro lado, todo aquello que se inicie por cuenta propia de un estudiante y que 
sienta satisfacción al finalizarlo es denominado motivación intrínseca (Castellano, citado por 
Cruz, Pérez y Cantero  2009, p. 21). Según Rovira y García (2014) existe una diferencia 
entre hacer algo por  presión o por placer,  cuando una acción causa satisfacción personal y 
ha nacido de un impulso interior del estudiante será denominado motivación intrínseca. La 
motivación  intrínseca es fundamental en el campo educativo pues le va a permitir al 
estudiante lograr un aprendizaje más significativo, proponerse metas que le causen 
satisfacción y crecimiento  personal y aumentar la motivación de sus logros. Según Ucumana 
(Citado por Schunk, 2012), al establecer una meta y conseguirla produce un sentimiento de 
paz y tranquilidad, que genera  una satisfacción consigo mismo.  
Para la motivación intrínseca es necesario según Ruiz, et al.  (2009) tener la confianza  
para emprender una acción determinada, esta confianza en la habilidad, destreza que posee 
se denomina autoeficacia. Otro factor determinante  es la motivación de logro, que  la forma  
como el estudiante se involucra en las actividades y el valor que le concede. Según Romero 
(citado por  Rojas, Rojas y Fernández, 2016) se refiere al nivel de responsabilidad y el 
compromiso que asume ante la tarea asignada, creando su espacio, estableciendo un plan de 
elaboración para llegar a cumplir con los objetivos planteados. Y finalmente el  interés y 
expectativa personal es también un factor muy influyente en la motivación intrínseca,  el 
grado de interés y expectativa influye en la cualidad y profundidad del esfuerzo y del 
aprendizaje.  
La segunda dimensión es la motivación extrínseca, la cual hace referencia a todo los 
estímulos que recibimos del exterior  para realizar una acción. Según Ajello (2003), el 
estudiante puede  realizar  la actividad por motivos externos que  lo condicionan a modo de 
recompensa o castigo. Estos incentivos externos pueden ser de aceptación familiar o social, 
sentimientos de valoración entre sus pares o la influencia del docente. Según  Pérez (Citado 
por Schunk, 2012)  la motivación extrínseca inicia el interés por alguna actividad  debido a 
las recompensas externas, las cuales pueden ser monetarias, afectivas o de distracción. Para 
Herbert (citado por  Garcia y Doménech, 1997)) la motivación extrínseca va  a depender de 
lo que los demás piensan  de él cuando se obtenga un logro en su aprendizaje.  
Entonces la motivación extrínseca depende del ambiente en el cual se desenvuelve 
siendo estos la familia, el educativo y el social. (Soriano, 2001). Siendo el hombre un ser 
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social, es entendible que reciba influencia externa y que ello condicione muchas veces su 
accionar. Según Solé (Citado por Schunk, 2012)   las situaciones de aprendizaje  van a incluir 
a otros agentes significativos para el estudiante, como su profesor, sus compañeros. Para 
Garcia y Betoret (citado por  García y Doménech, 1997) el papel del profesor y de los 
compañeros de clase es fundamental para su motivación. Un estudiante al estar en contacto 
con las críticas constantes de su profesor por sus fracasos y con las burlas de sus compañeros 
vera su autoeficacia disminuida y ello lo llevara a no sentirse motivado para aprender, caso 
contrario al recibir apoyo positivo de sus maestros quienes lo alienten a continuar resaltando 
su capacidad, compañeros que aportan con información con muestras de trabajo colaborativo 
lo llevaran a incrementar sus expectativas hacia el aprendizaje. Además según Deci  y Ryan 
(2000) la recompensa que se genera en la motivación extrínseca da un aporte positivo al 
incremento de la intrínseca.  
Finalmente se observa que la motivación extrínseca también es importante para 
realizar un aprendizaje significativo en los estudiantes, por ello todos los agentes que 
participan en el ambiente educativo deben cumplir un papel adecuado y activo, con el fin de 
contribuir al éxito del aprendizaje significativo de los estudiantes.  
El aprendizaje de la matemática se puede definir según posturas que intentan dar una 
concepción  de lo que es el aprendizaje de manera general, tres son las más importantes, en 
primer lugar tenemos a  la  conductista quien sostiene que el aprendizaje es resultado de la 
interacción de un estímulo–respuesta, el modelamiento de la conducta se basa en  el  premio 
o el castigo. Por otro lado surge la cognitiva, que sostiene que el aprendizaje se da por un 
proceso mental que parte de la recepción de un estímulo hasta cambiar las estructuras 
mentales que ya tenemos. El rol del docente protagonista y responsable del aprendizaje 
cambia a planificador y organizador de la enseñanza, el alumno de ser un reproductor de 
información pasa  a ser un sujeto activo de su aprendizaje (Garrote, Garrote y Jiménez,  2016)  
y para subsanar algunas limitaciones  surge el constructivismo, modelo que actualmente rige, 
sostiene que el aprendizaje es resultado de las experiencias integradas y que cada persona lo 
construye con la acción social y cooperativa, dándole la importancia a los aspectos emotivos-
afectivos que son importantes para la significación de los aprendizajes.  Uno de los 
representantes es Jean Piaget,  para quien el proceso de la construcción de los conocimientos 
es  mental e individual, por lo tanto el aprendizaje es un proceso interno que relaciona las 
representaciones preexistentes con la nueva información, se revisan, modifican y finalmente 
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se reorganizan. Uno de sus aportes es afirmar que el aprendizaje depende del desarrollo 
evolutivo del estudiante,  por ende el docente debe  orientar  las actividades de aprendizaje, 
con la finalidad de que no se a una copia sino una construcción basada en sus conocimientos 
previos. Según  Vygotsky (1997) el aprendizaje es un proceso que va más allá de los 
contenidos, está basado en un sistema de vínculos entre estudiantes y maestros .el motor del 
aprendizaje es la interacción social. Para Ausubel el aprendizaje depende de la calidad y 
organización de los conceptos de una persona en el campo del conocimiento, el afirma que 
el aprendizaje es significativo si logra relacionarse con lo que ya sabe el estudiante.  
Estos modelos han permitido que se generen definiciones que nos permitan entender 
que es el aprendizaje, por ejemplo según  Pintrich y Schunk (2006) sostiene que  el 
aprendizaje se define como un cambio en la conducta o como la capacidad de modificar una 
manera de actuar producto de la práctica o de otras experiencias.  Estos cambios en la 
conducta deben ser perdurables en el tiempo para poder ser considerados como aprendizaje. 
Por otro lado, Bandura (1986) señala que el aprendizaje es el acto de procesar información 
conductual y ambiental, las cuales van a  modificar las representaciones simbólicas y  
guiaran el accionar posterior de la persona.  
Así como han ido evolucionando o cambiando los modelos educativos, así también 
las formas de organizar y evaluar el aprendizaje, actualmente se habla de un aprendizaje 
basado en competencias, dicho termino tuvo su origen en el campo laboral siendo definido 
como la realización de una tarea de manera eficaz en una ocupación o desempeño laboral 
(Jover y Fernández, 2015) ya en el campo educativo se expresa como la habilidad de 
enfrentar demandas complejas, que incluyen actitudes y destrezas en  un contexto particular 
OCDE  (citado por Moreano,  et al. 2017) Se entiende que no basta con la habilidad de 
aplicar una fórmula de manera rutinaria, sino que debe ser capaz de reflexionar , adaptarse 
al cambio, aprender de las experiencias y ser capaces de pensar y formar una actitud crítica 
frente a una situación. Según Arredondo, Diago y Cañizal (2010) un aprendizaje por 
competencias es la capacidad de resolver una situación, usando destrezas y capacidades de 
una forma satisfactoria y conveniente. Asimismo Zuñiga,  Lieton y  Naranjo, (2013) refieren 
que la mirada educativa de  una competencia es la  interacción  entre el conocimiento y las 
experiencias para abordar las situaciones problemáticas que plantea la vida diaria. Con estas 
afirmaciones se entiende que no hay separación entre la teoría y la práctica, que justamente 
dicha combinación en compañía de los valores, actitudes y emociones logran lo que se 
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conoce como un saber hacer, el cual frente a una situación problemática de la vida diaria le 
permite resolverlo de manera eficaz.  
Si hablamos de un currículo basado en  aprendizaje por competencias es necesario 
también dirigir la evaluación a dicho contexto. Según Pimienta (2008) evaluar  es enjuiciar 
sistemáticamente la valía  o mérito de las competencias adquiridas por los estudiantes ben 
un contexto especifico. Según Tobón (2013) refiere que la evaluación es diagnosticar,  
formar y reconocer los logros académicos en busca de una auténtica formación integral. En 
el método tradicional la evaluación tenía como fin  la obtención de resultados en la aplicación 
de los conocimientos impartidos en el aula, la memoria y habilidad operativa era los ejes 
centrales que finalizaban en una categorización de puestos por las notas obtenidas. El 
objetivo de la evaluación por competencia es totalmente diferente, lo que se busca es mejorar 
los procesos de aprendizaje (Pimienta, 2008). Según Tobón (2013) los fines de la evaluación 
son  cuatro, la formación, la promoción, la certificación y la mejora de la docencia. Según 
lo planteado anteriormente la evaluación por competencias debe estar orientado en primer 
lugar  a retroalimentar a los estudiantes si encontráramos algún proceso que no se hay 
cumplido  y también la reformulación de los planteamientos de los docentes en torno  a la 
competencia  establecida,  con respecto a la promoción es necesario ver el grado de 
desarrollo que ha obtenido el estudiante para poder pasar de un ciclo a otro en nuestro sistema 
educativo contamos con siete niveles que nos indican los progresos según la etapa escolar. 
En el caso de la certificación se refiere  a las diferentes pruebas que se toman para objetivos 
diferentes, una de ella puede ser las de ingreso a la universidad, aunque en este aspecto aún 
tenemos una brecha muy grande ya que en la mayoría de las universidades sus evaluaciones 
no están dirigidas a evaluar competencias sino conocimientos. En este proceso de la 
evaluación lo que podemos destacar es que no podemos decir que un estudiante es 
competente o no sino debemos orientar a buscar las potencialidades que ha demostrado y 
orientarlo a desarrollarlo. Finalmente y no menos importante es el papel del docente en su 
búsqueda de la mejora de sus estrategias didácticas, identificando las dificultades y buscando 
alternativas de solución en búsqueda de la excelencia educativa. 
 Sobre la competencia matemática PISA (citado por Moreano, et al. 2017) lo  refiere 
como la  capacidad de un estudiante para lograr y comprender el papel  que cumple la 
matemática en la vida real, elaborar justificaciones bien fundadas y buscar aplicar las 
matemáticas en situaciones diarias, con el objetivo de formar ciudadanos comprometidos y 
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reflexivos. Entonces aprender matemática es desarrollar competencias matemáticas que van 
a permitirle al estudiante satisfacer sus necesidades de la vida cotidiana. En el Perú, el 
Minedu, es  quien orienta y da las pautas en lo que se refiere  al campo  educativo  y con ese 
objetivo ha  elaborado el Diseño Curricular Nacional (DCN) 2015, estructurado en base a  
competencias, capacidades, estándares de aprendizajes y desempeños cuyas definiciones son  
claves para el perfil de egreso de un estudiante. Se define la primera como la aptitud que se 
tiene para organizar una serie de capacidades a fin de resolver una situación determinada, 
manteniendo el sentido pertinente y ético. Una capacidad es un recurso que podemos utilizar 
para dar solución a una situación que se necesita afrontar. Los recursos  son el conjunto el 
conocimientos, habilidades y actitudes. El estándar de aprendizaje es la descripción del nivel 
de complejidad de una competencia que se debe alcanzar en un determinado tiempo o ciclo. 
Además de ser  referente de evaluación y programación de los aprendizajes. El desempeño 
es una descripción más específica y observable  de lo  se realiza en el estándar de aprendizaje.  
Según el  Minedu (2015), a través del Diseño Curricular Nacional, al aprendizaje de la 
matemática como la capacidad de indagar, estructurar, organizar y analizar la información 
para  poder entender e interpretar la realidad  que nos rodea, tomar decisiones que permitan 
desenvolverse  pertinentemente y resolver problemas en distintas situaciones usando, de 
manera flexible, estrategias y conocimiento matemáticos. La variable aprendizaje de la 
matemática se dimensiona en cuatro competencias: “Resuelve problemas…”  
De cantidad, según DCN (2015) es la competencia matemática en la que el  alumno 
soluciona situaciones problemáticas nuevas que le involucren  desarrollar y entender  las 
nociones de número, sistemas de números, con sus características y operaciones. Todo ello 
buscando la significancia  y utilidad de representación en un determinado contexto  así como 
la reproducción de las relaciones entre sus datos y condiciones. Finalmente dar el resultado 
estimado o exacto utilizando estrategias y diversos recursos antes identificados.    
De regularidad, equivalencia y cambio, según el  DCN (2015) el alumno logra 
obtener y generalizar equivalencias y regularidades, realizar cambios entre magnitudes, 
hallar valores desconocidos usando reglas generales y predecir la conducta de un fenómeno. 
Plantea estrategias de resolución para ecuaciones , inecuaciones y funciones , además de 
razonar de manera inductiva y deductiva para obtener leyes generales.  
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De forma, movimiento y localización, según el DCN (2015) el estudiante logra 
ubicar, describir, interpretar el movimiento de un objeto en el espacio, tomando en 
consideración sus características y sus dimensiones geométricas, será capaz de realizar 
mediciones  para hallar superficie, volumen  perímetro de objetos y  construirlos usando los 
instrumentos necesarios.  
De gestión de datos e incertidumbre,  según el (DCN, 2015) el alumno evalúa datos 
de un tema de interés o aleatorio para tomar decisiones, elaborar hipótesis razonables y 
concluir en base a la información producida, para ello recopila, estructura y representa datos 
que luego servirán de insumo para analizar e interpretar la conducta determinista o aleatoria  
usando medidas estadísticas y probabilísticas  
La investigación realizada desde el punto de vista metodológico utiliza técnicas, 
métodos,  técnicas e  instrumentos adecuados previamente seleccionados para obtener 
información valida y confiable sobre las variables que hemos sometido a dicho rigor. Así 
mismo, teóricamente, la presentación de este trabajo se pretende determinar los factores de 
la motivación que intervienen y se relacionan con el aprendizaje de la matemática, esto 
ayudara a los docentes a tener un mayor conocimiento y en el futuro profundizar para seguir 
incrementando los conocimientos sobre este tema e ir mejorando el rendimiento de los 
educandos  en el área de matemática. En el campo práctico la institución educativa 
Miravalles  con esta información pertinente y veraz podrá ayudar a que sus docentes realicen 
una mejor planificación curricular, así como implementar estrategias que tengan a la 
motivación como factor determinante y así poder avanzar y consolidar logros en el 










2.1 Tipo y diseño de la investigación  
El método utilizado es hipotético deductivo, se denomina así porque  se parte de una 
hipótesis inferida, y aplicando las reglas de la deducción se busca establecer la veracidad y 
falsedad (Rodríguez y Pérez, 2017). El enfoque es cuantitativo debido a la secuencialidad y 
su rigor científico, inicia de  una idea  que será  delimitada, para plantear objetivos  y 
preguntas de investigación  de las cuales finalmente  se podrán establecer hipótesis que serán 
medidas usando métodos estadísticos para finalizar con las respectivas conclusiones. 
(Hernández y Mendoza, 2018). Según su finalidad es básica pues al recoger información de 
la realidad nos lleva a enriquecer los conocimientos científicos para luego ser generalizados 
y no con fines prácticos (Norbis,2015). Por su nivel la investigación es correlacional. Los 
estudios correlaciones buscan medir la relación que existe entre las variables que estamos 
relacionando, para intentar predecir el valor de influencia de una variable sobre otra 
(Hernández y Mendoza, 2018) 
El diseño empleado es no experimental de corte transversal. Es denominada así 
cuando  se realiza sin manipular deliberadamente las variables, observando  los fenómenos 
tal y cual se dan en su contexto real, para luego ser analizados (Hernández y Mendoza, 2018). 
Las investigaciones transversales son aquellas que recolectan la información en un tiempo 
único, con el fin de medir la incidencia de una variable sobre otra en un determinado 
momento. (Hernández y Mendoza, 2018). 
El siguiente grafico corresponde a este diseño:  
OX  
 
M       r 
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Dónde:  
M:  muestra. 
OX:  motivación escolar.  
OY:  aprendizaje de la matemática. 
r:  coeficiente de correlación.  
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2.2 Operacionalización de las variables  
Definición conceptual de motivación escolar. 
Es el motor que va a  permitir que los educandos adquieran  nuevos conocimientos de manera 
independiente y voluntaria. Ajello (2003)  
Definición operacional de la motivación escolar, se dimensiona en motivación intrínseca y 
extrínseca, para recoger  la información  se utilizó un cuestionario de 45 ítems de escala tipo 
Likert.  
Definición conceptual de aprendizaje de la matemática 
Según el DCN (2015),  es  la capacidad de indagar, estructurar  y analizar la información 
para  poder comprender e interpretar la realidad  que nos rodea, tomar decisiones que 
permitan desenvolverse  pertinentemente y resolver situaciones problemáticas  en distintas 
situaciones usando, de manera flexible, estrategias y conocimiento matemáticos. 
Definición operacional de aprendizaje de la matemática, para medir las cuatro dimensiones 
que posee se construyó un instrumento denominado prueba de matemática que consta de 
veinte preguntas de escala dicotómica. 
Tabla 1  
Operacionalización de la variable Motivación Escolar  
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Tabla 2  
Operacionalización de la variable Aprendizaje de la matemática 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
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Comunica su comprensión 
sobre los números y las 
operaciones.  
Usa estrategias y 
procedimientos de estimación 
y calculo.  
Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones numéricas 









Traduce datos y condiciones a 





Comunica su comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas. 
Usa estrategias y 
procedimientos para encontrar 
reglas generales.  
Argumenta afirmaciones 





Modela objetos con formas 








Comunica su comprensión 
sobre las formas y relaciones 
geométricas.  
Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el espacio.  
Argumenta afirmaciones 







gestión de datos 
e incertidumbre 
 
Representa datos con gráficos 




Comunica la comprensión de 
los conceptos estadísticos y 
probabilísticos 
Usa estrategias y 
procedimientos para recopilar 
y procesar datos.  
Sustenta conclusiones o 
decisiones con base en 
información obtenida.  
Extraído del Minedu (2019) 
2.3 Población, muestra y muestreo 
En una investigación, la población es la agrupación de elementos (personas) del  cual  se va  
obtener conclusiones para tomar decisiones (Graus, 2018). Para esta investigación la 
población estuvo conformada por 92 estudiantes de sexo femenino del VI ciclo de EBR  de 
la  institución educativa particular Miravalles del distrito de Comas.  
La muestra es un subconjunto de la población y debe ser representativa de la 
población (Graus, 2018). En la presente investigación la muestra fue no probabilística y el 
muestreo es de tipo censal pues se trabajó con los 92 estudiantes del VI ciclo de EBR. 
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En la investigación se emplearon criterios de inclusión y exclusión. En el criterio de 
inclusión se consideró a estudiantes de la  institución educativa del VI ciclo, es decir alumnas 
del 1er y 2do año de secundaria de la institución Miravalles del distrito de Comas. En 
exclusión se consideró a las estudiantes que faltaron por motivos de salud, por permisos 
solicitados por los padres o fueron retiradas sin culminar el ciclo.  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La investigación científica utiliza  métodos de recolección de datos que apoyen las teorías 
de las cuales se originan las hipótesis (Cadena et al., 2017).  Para cumplir con  los objetivos 
propuestos, se empleó como técnica de recolección de datos la encuesta y como instrumento 
un conjunto de preguntas a través de dos cuestionarios (Hernández y Mendoza, 2018), uno 
sobre la motivación escolar y el otro de aprendizaje de la matemática.  
Tabla 3  
Ficha técnica del instrumento para medir la motivación escolar 
Nombre del instrumento:   Cuestionario de motivación escolar        
Autor(a):                             Alegre Chacón, Yesenia (2018) 
Adaptado por:                     Lic. Juan de Dios Palomino                                 
Lugar:                                 Lima                                        
Fecha de aplicación:           15 – julio-  2019                 
Objetivo:                             Determinar el nivel de motivación intrínseca y extrínseca de 
las estudiantes del colegio particular Miravalles del distrito de 
Comas.                                  
Administrado a:                   92 estudiantes  
Tiempo:                               30 minutos 





Tabla 4  
Ficha técnica del instrumento para medir el aprendizaje de la matemática 
Nombre del instrumento:   Prueba de matemática      
Autor(a):                             Minedu ( Proyecto piloto DAGED) 
Lugar:                                 Lima                                        
Fecha de aplicación:           15- julio-2019                 
Objetivo:                             Determinar  los  logro de aprendizaje de la matemática de las 
estudiantes del colegio particular Miravalles del distrito de 
Comas.                                  
Administrado a:                   92 estudiantes  




Según Hernández y Mendoza (2018), se define como validez al grado de exactitud con que 
un instrumento mide lo que pretende  medir.  
            La validez al cuestionario de motivación escolar se realizó usando el “Juicio de 
expertos”, por lo que se le solicito a tres especialistas que  se mostraron de acuerdo en la 
relevancia, pertinencia y claridad de las dimensiones que se estableció y de sus constructos. 
La prueba matemática por ser un instrumento estandarizado y aplicado en varias regiones 
del interior del país no se le realizo la validez por ya contar con ella. 
 
Tabla 5  
Validez de contenido por juicio de expertos del Cuestionario de motivación escolar  
N° Grado 
académico 
Nombres y apellidos del experto Dictamen 
1 Doctor Flor de María Sánchez Aguirre Aplicable 
2 Doctor  Edgar Roosevelt Olivera Araya Aplicable 





Lo confiable  de un instrumento se define como el grado  de similitud en el resultado luego 
de una aplicación  repetida a la misma persona,  (Hernández y Mendoza, 2018). Por  lo que 
se hizo una prueba piloto para establecer  la confiabilidad a través del Alfa de Cronbach  para 
el cuestionario de motivación escolar y se realizó el KR20 para la prueba de matemática.  
 
Tabla 6  
Confiabilidad del instrumento motivación escolar. 
Variable  alfa de Cronbach  N° de ítems  
Motivacion escolar  ,909 35 
 
Se procedió a realizar  el análisis de la variable motivación escolar con sus respectivas 
dimensiones, siendo el valor  0,909 del Alfa de Cronbach, que se encuentra en el rango de 
“confiabilidad muy alta” de acuerdo a lo indicado en la escala de valoración de os 
coeficientes de confiabilidad.  
 
Tabla 7   
Confiabilidad del instrumento aprendizaje de la matemática. 
Variable  KR-20  N° de ítems  
Aprendizaje de la matemática   ,77 20  
 
Se procedió a realizar  el análisis de la variable aprendizaje de la matemática con sus 
respectivas dimensiones, dando el valor de 0,77  obteniendo como resultado la confiabilidad 
del instrumento, que se encuentra en “ moderado”  de acuerdo a lo indicado en la escala de 
valoración de os coeficientes de confiabilidad.  
 
2.5 Procedimiento  
La recolección  de datos  y el análisis estadístico se realizó en  el mes de julio. En primer 
lugar, se solicitó el permiso correspondiente a la Directora General de la Institución, 
mediante una carta de presentación  emitida previamente por la Unidad de Posgrado de la 
Universidad. En segundo lugar, con el permiso concedido se procedió a aplicar los dos 
cuestionarios, con la previa información y explicación  a las estudiantes.  En tercer lugar se 
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procedió a elaborar la base de datos en el Excel  para luego ser procesados usando el SPSS 
V.22 (2019).  
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
Para procesar la información obtenida, se usó el software estadístico SPSS y el  método  
empleado es la estadística descriptiva e  inferencial.  
Estadística descriptiva  
La estadística descriptiva sirvió para procesar, resumir y analizar los datos que se hallaron 
de las variables investigadas, las cuales se presentaron empleando la tabla de frecuencias y 
gráficos de barras.  
Estadística inferencial/Prueba de hipótesis 
La comprobación de la correlación de las dos variables y la comprobación de las hipótesis, 
se realizó a través del coeficiente de correlación de Spearman.  
Formulación de las hipótesis estadísticas 
Ho: No existe relación directa  la motivación escolar y el aprendizaje de la matemática en 
estudiantes de secundaria, institución educativa Miravalles, Comas  r=0 
Ha: Existe relación directa  entre la motivación escolar y el aprendizaje de la matemática en 
estudiantes de secundaria, institución educativa Miravalles, Comas,  r ≠ 0 
Nivel de significación 
El nivel de significación teórica α =0.05 que corresponde a un nivel de confianza del 95% 
Estadístico de prueba 
La elección de la prueba estadística se hizo empleando las pruebas estadísticas no 
paramétricas: el coeficiente de rho de Spearman. Esta prueba sirvió para la correlación de 
las hipótesis.  
Regla de decisión:  
El nivel de significación “p” es menor que α, rechazar Ho  
El nivel de significación “p” no es menor que α, no rechazar Ho 
 
2.7 Aspectos éticos  
Los datos obtenidos fueron recogidos por el investigador del grupo estudiado y se procesaron 
sin adulteraciones debido a que estos están corroborados en los instrumentos aplicados.  
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La investigación tuvo el consentimiento de los directivos de la Institución, previa 
presentación de un Formato Único de Trámite, al que se le adjuntó la carta de presentación 
entregada  por la Universidad y los dos instrumentos.  
Se mantiene y asegura la confidencialidad de los datos  de las estudiantes 
encuestadas. Además, los datos recogidos se emplearon únicamente para cumplir los 
























Resultados descriptivos de la investigación 
Motivación escolar 
Tabla 8  
Distribución de frecuencia de motivación escolar de estudiantes de secundaria, institución 






Válido Medio 46 50,0 
Alto 46 50,0 
Total 92 100,0 




Figura 1. Niveles de motivación escolar de estudiantes de secundaria, institución educativa 
Miravalles, Comas, 2019. 
 
En la tabla 8 y figura 1 se observa evidentemente que un 50,0% de los estudiantes percibe 





Tabla 9  
Distribución de frecuencia de motivación intrínseca escolar de estudiantes de secundaria, 






Válido Bajo 1 1,1 
Medio 29 31,5 
Alto 62 67,4 
Total 92 100,0 




Figura 2. Niveles motivación intrínseca escolar de estudiantes de secundaria, institución 
educativa Miravalles, Comas, 2019. 
 
En la tabla 9 figura 2 se observa que el 67,4% de los estudiantes encuestados de la institución 
educativa Miravalles nivel secundario opina que su nivel de motivación intrínseca es alto, 
en cambio un 31.5% de estudiantes considera que posee una motivación intrínseca media, y 





Tabla 10  
Distribución de frecuencia de motivación extrínseca escolar de estudiantes de secundaria, 






Válido Medio 67 72,8 
Alto 25 27,2 
Total 92 100,0 




Figura 3. Niveles motivación extrínseca escolar de estudiantes de secundaria, institución 
educativa Miravalles, Comas, 2019. 
 
En la tabla 10 figura 3 se observa que el 72,8% de los estudiantes encuestados de la 
institución educativa Miravalles nivel secundario opina que su nivel de motivación 
extrínseco es medio, y el 27,2 % de estudiantes identifica que su nivel de motivación 
extrínseca es alto. 
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Aprendizaje de la matemática 
Tabla 11  
Distribución de frecuencia aprendizaje de la matemática escolar de estudiantes de 






Válido Inicio 30 32,6 
En proceso 35 38,0 
Logro esperado 24 26,1 
Logro destacado 3 3,3 
Total 92 100,0 
Nota: Análisis estadístico SPSS V. 22 (2019) 
 
APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 
 
Figura 4. Niveles de aprendizaje de la matemática escolar de estudiantes de secundaria, 
institución educativa Miravalles, Comas, 2019. 
 
En la tabla 11 figura 4 se observa que el 38,0% de los estudiantes encuestados de la 
institución educativa Miravalles nivel secundario opina que su nivel de aprendizaje de la 
matemática se encuentra en proceso, un 32,6% opina que su nivel se encuentra en inicio, un 
26,1% opina que su nivel se encuentra en logro esperado y el 3,3 % de estudiantes identifica 




Resuelve problemas de cantidad 
Tabla 12  
Distribución de frecuencia resuelve problemas de cantidad escolar de estudiantes de 






Válido Inicio 29 31,5 
En proceso 20 21,7 
Logro esperado 24 26,1 
Logro destacado 19 20,7 
Total 92 100,0 
Nota: Análisis estadístico SPSS V. 22 (2019) 
 
RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 
 
Figura 5. Niveles resuelve problemas de cantidad de estudiantes de secundaria, institución 
educativa Miravalles, Comas, 2019. 
 
En la tabla 12 figura 5 se observa que el 31,5% de los estudiantes encuestados de la 
institución educativa Miravalles nivel secundario opina que su nivel resuelve problemas de 
cantidad se encuentra en inicio, un 26,1% opina que su nivel se encuentra en logro esperado, 
un 21,7% opina que su nivel se encuentra en proceso y el 20,7 % de estudiantes identifica 




Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 
Tabla 13  
Distribución de frecuencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 






Válido Inicio 40 43,5 
En proceso 26 28,3 
Logro esperado 18 19,6 
Logro destacado 8 8,7 
Total 92 100,0 
Nota: Análisis estadístico SPSS V. 22 (2019) 
 
RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO 
 
Figura 6. Niveles resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio  de estudiantes 
de secundaria, institución educativa Miravalles, Comas, 2019. 
 
En la tabla 13 figura 6 se observa que el 43,5% de los estudiantes encuestados de la 
institución educativa Miravalles nivel secundario opina que su nivel resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio se encuentra en inicio, un 28,3% opina que su nivel se 
encuentra en proceso, un 19,6% opina que su nivel se encuentra en logro esperado y el 8,7 
% de estudiantes identifica que su nivel se encuentra en logro destacado en el nivel resuelve 
problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 
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Resuelve problemas de forma, movimiento y localización 
Tabla 14  
Distribución de frecuencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización escolar 






Válido Inicio 71 77,2 
En proceso 19 20,7 
Logro esperado 2 2,2 
Total 92 100,0 
Nota: Análisis estadístico SPSS V. 22 (2019) 
 
RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACION 
 
Figura 7. Niveles resuelve problemas de forma, movimiento y localización  de estudiantes 
de secundaria, institución educativa Miravalles, Comas, 2019. 
 
En la tabla 14 figura 7 se observa que el 77,2% de los estudiantes encuestados de la 
institución educativa Miravalles nivel secundario opina que su nivel resuelve problemas de 
forma, movimiento y localización se encuentra en inicio, un 20,7% opina que su nivel se 
encuentra en proceso y el 2,2 % de estudiantes identifica que su nivel se encuentra en logro 
esperado en el nivel resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 
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Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 
Tabla 15  
Distribución de frecuencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre escolar 






Válido Inicio 5 5,4 
En proceso 12 13,0 
Logro esperado 27 29,3 
Logro destacado 48 52,2 
Total 92 100,0 
Nota: Análisis estadístico SPSS V. 22 (2019) 
 
RESUELVE PROBLEMAS DE GESTIÓN DE DATOS E INCERTIDUMBRE 
 
Figura 8. Niveles resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre  de estudiantes de 
secundaria, institución educativa Miravalles, Comas, 2019. 
 
En la tabla 15 figura 8 se observa que el 52,2% de los estudiantes encuestados de la 
institución educativa Miravalles nivel secundario opina que su nivel resuelve problemas de 
gestión de datos e incertidumbre se encuentra en logro destacado, un 29,4% opina que su 
nivel se encuentra en logro esperado, un 13,0% opina que su nivel se encuentra en proceso 
y el 5,4 % de estudiantes identifica que su nivel se encuentra en inicio en el nivel resuelve 
problemas de gestión de datos e incertidumbre. 
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Análisis de correlación general 
Motivación escolar y el  aprendizaje de la matemática 
Ha: Existe una relación directa entre motivación escolar y el aprendizaje de las matemáticas 
en estudiantes de secundaria, institución educativa Miravalles, Comas, 2019. 
Ho: No existe una relación directa entre motivación escolar y el aprendizaje de las 
matemáticas en estudiantes de secundaria, institución educativa Miravalles, Comas, 2019. 
Nivel de confianza: 95% (α=0.05) 
Regla de decisión: 
Si p˂ α; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general. 
Si p˃ α; se acepta la hipótesis nula. 
Prueba estadística prueba de correlación de Spearman 
 
Tabla 16  
Prueba de correlación de la motivación escolar y el aprendizaje de la matemática en 












Coeficiente de correlación 1,000 -,111 
Sig. (bilateral) . ,294 




Coeficiente de correlación -,111 1,000 
Sig. (bilateral) ,294 . 
N 92 92 
 
En la tabla 16 observamos en los resultados obtenidos evidencias que los valores de la prueba 
de hipótesis afirman que la variable motivación escolar tiene correlación negativa baja 
(Rho= -,111) y significativa (p valor= 0,294 mayor que 0,05) con la variable aprendizaje de 
la matemática se obtiene los mismos resultados con significancia baja de correlación de las 





Análisis de correlación especifica 1 
Motivación intrínseca y el  aprendizaje de la matemática 
Ha: Existe una relación directa entre motivación intrínseca y el aprendizaje de las 
matemáticas en estudiantes de secundaria, institución educativa Miravalles, Comas, 2019. 
Ho: No existe una relación directa entre motivación intrínseca y el aprendizaje de las 
matemáticas en estudiantes de secundaria, institución educativa Miravalles, Comas, 2019. 
Nivel de confianza: 95% (α=0.05) 
Regla de decisión: 
Si p˂ α; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general. 
Si p˃ α; se acepta la hipótesis nula. 
Prueba estadística prueba de correlación de Spearman 
 
Tabla 17  
Prueba de correlación de la motivación intrínseca y el aprendizaje de la matemática en 













Sig. (bilateral) . ,646 







Sig. (bilateral) ,646 . 
N 92 92 
 
En la tabla 17 observamos en los resultados obtenidos evidencias que los valores de la prueba 
de hipótesis afirman que la variable motivación intrínseca tiene correlación negativa baja 
(Rho= -,049) y significativa (p valor= 0,646 mayor que 0,05) con la variable aprendizaje de 
la matemática se obtiene los mismos resultados con significancia baja de correlación de las 
variables, por lo tanto, se rechaza la hipótesis general y se acepta la hipótesis nula. 
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Análisis de correlación especifica 2 
Motivación extrínseca y el  aprendizaje de la matemática 
Ha: Existe una relación directa entre motivación extrínseca y el aprendizaje de las 
matemáticas en estudiantes de secundaria, institución educativa Miravalles, Comas, 2019. 
Ho: No existe una relación directa entre motivación extrínseca y el aprendizaje de las 
matemáticas en estudiantes de secundaria, institución educativa Miravalles, Comas, 2019. 
Nivel de confianza: 95% (α=0.05) 
Regla de decisión: 
Si p˂ α; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general. 
Si p˃ α; se acepta la hipótesis nula. 
Prueba estadística prueba de correlación de Spearman 
 
Tabla 18  
Prueba de correlación de la motivación extrínseca y el aprendizaje de la matemática en 












Coeficiente de correlación 1,000 -,189 
Sig. (bilateral) . ,078 




Coeficiente de correlación -,189 1,000 
Sig. (bilateral) ,078 . 
N 92 92 
 
En la tabla 17 observamos en los resultados obtenidos evidencias que los valores de la prueba 
de hipótesis afirman que la variable motivación extrínseca tiene correlación negativa baja 
(Rho= -,189) y significativa (p valor= 0,078 mayor que 0,05) con la variable aprendizaje de 
la matemática se obtiene los mismos resultados con significancia baja de correlación de las 





En la presente investigación el objetivo general era determinar la relación que existe entre  
motivación escolar y el aprendizaje de la matemática. Los resultados obtenidos luego del 
procesamiento de la información, nos indican que no existe una relación directa entre ambas 
variables, dado que la prueba de hipótesis  evidencia  una correlación  negativa baja (Rho= 
-,111) y significativa (p valor= 0,294 mayor que 0,05) por lo que se acepta la hipótesis nula,  
es decir que No existe una relación directa entre motivación escolar y el aprendizaje de las 
matemáticas en estudiantes de secundaria, de la Institución Educativa Miravalles, Comas, 
2019. Estos resultados tienen coincidencia con los obtenidos por Oktaviani y Iman (2017) 
realizado a 109 estudiantes, quien concluye que la motivación para el aprendizaje no tiene 
un efecto significativo en los resultados del aprendizaje. Del mismo modo Wahyuni  (2018) 
quien trabajo con 76 estudiantes del nivel secundario, encontró que existe una relación baja 
entre la motivación para aprender  y los resultados de los aprendizajes. Sin embargo, ambos 
estudios resaltan que la motivación para aprender no es el único factor sino que necesita 
complementarse con otros para que el resultado tenga una relación positiva significativa, los 
cuales podrían estar generando estos resultados en la investigación.  
Analizaremos en primer lugar el factor enfoque constructivista y su currículo basado en 
competencias y capacidades que  se viene implementando como política educativa. En la 
Institución Miravalles, el aprendizaje de la matemática se desarrolla  a partir de la adaptación 
del currículo vigente con el estilo preuniversitario, el cual le permita al estudiante un acceso 
en menor tiempo a la universidad, la presión por parte de las familias por un mal 
entendimiento del llamado nivel de aprendizaje de la matemática y los resultados de los 
colegios públicos que compiten con los privados en los ingresos a las universidades 
condicionan el abandono de dicho estilo en la institución. Aun cuando diversos estudios de 
países desarrollados indican  hay mayor prevalencia y  éxito de las que provienen de colegios 
que su enfoque está basado en competencias (Beltrán y la Serna. 2009). Según Tejada y 
Ruiz, (2016) sostiene que las competencias y sus formas de evaluación para un buen 
desempeño y éxito profesional en el nivel superior son necesarias. Así mismo, Agama y 
Crespo (2016) la utilización de un modelo  basado en la resolución de problemas llamado 
constructivista mejora significativamente la estructuración del conocimiento, el trabajo en 
cooperación con sus pares e interés de los alumnos (motivación). Además  las evaluaciones 
en las que se valora el pensamiento crítico, su habilidad por resolver problemas, el trabajo 
colaborativo y sus habilidades para comunicarse muestran mayor motivación para aprender 
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las matemáticas que la evaluación tradicional de repetición  y memorización de los 
conocimientos (Petre, 2014). Ante todo lo expuesto vemos necesario la aplicación del 
aprendizaje basado en competencias en la institución para la obtención no solo de mejores 
resultados sino también para generar un mayor acercamiento de las estudiantes con el área. 
 El segundo factor  que podría estar generando esta falta de relación, sería el papel 
que desarrolla el docente. Debido al estilo preuniversitario que se desarrolla en la institución  
el docente se ve forzado a realizar una práctica mixta entre generar competencias y la presión 
por el cumplimiento de todos los contenidos que se han programado hacen que descuide el 
aspecto afectivo y de relación con los estudiantes, factor no menos importante en el proceso 
de aprendizaje como lo señala Bloom (citado por Noland  y Richards, 2014) en esa medida 
entendemos que la motivación  del estudiante se verá reforzada y direccionada hacia la tarea 
o área con un docente que tenga mayor relación de comunicación, entendimiento, cercanía 
y comprensión por su proceso de aprendizaje. Así mismo Tambunan (2018), quien en su 
investigación comprueba que hay una mayor aceptación de los estudiantes hacia el 
aprendizaje de las matemáticas,  cuando el profesor hace  la entrega de los objetivos de la 
clase, explique los beneficios de aprender matemática, aplique una metodología  más activa  
y participativa desarrollando problemas aplicados al contexto real, ahora este factor es más 
factible de desarrollar en un enfoque basado en competencias que actualmente el Minedu 
(2015)  nos plantea pues el rol del docente es diferente al tradicional. Otro aporte importante 
que lo reafirma es la investigación de Lira y Delfín (2017) quien indica que el maestro debe 
aplicar estrategias en las que los estudiantes involucren la matemática en un entorno natural, 
que no se perciba de manera abstracta sino aplicable a su vida cotidiana, esto generara 
mejores resultados en su aprendizaje.  
  Otro factor que identificamos es el trabajo colaborativo que con la  inmersión de las 
competencias en el currículo se trabaja como  eje central, tal como lo sostiene Ávila y 
Paredes (2015) el estudiante debe en primer lugar identificar lo que aprende, autoevaluarse 
, realizar un aprendizaje colaborativo y proponer alternativas de solución frente a situaciones 
problemáticas de la vida real, en base a esta afirmación se entiende al  trabajo colaborativo 
como parte fundamental para  un logro en el aprendizaje de la matemática , así también  lo 
reafirma  Yemi, , Binti y Md  (2018) en su investigación concluye que el trabajo colaborativo 
aumento los logros en el aprendizaje de la matemática, fomento el interés de los estudiantes 
, y la confianza en sí mismos. Tomando esta referencia es indispensable dicho factor en el 
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proceso de enseñanza- aprendizaje y los profesores debemos estar abiertos al cambio, pero 
sobre todo preparados para desarrollarlo de la forma correcta.  
El otro factor que podemos discutir  es la predilección o afinidad que cada estudiante 
tiene por una área en específico o por el desagrado de otros frente a las experiencias vividas, 
al haber obtenido  como resultado del estudio un nivel de motivación escolar medio y alto 
de 50% en cada uno, se entiende que las estudiantes están motivadas sin embargo esa 
motivación no se relaciona con el aprendizaje del área de la matemática en específico, pero 
puede estar influenciado por otras áreas, que podría estar ocurriendo para que las 
matemáticas en la institución tenga un poco aceptación, podría ser que tienen la idea de la 
dificultad de su aprendizaje. Gafoor y Sarabi (2015) en su investigación, concluye que  los 
factores que dificultan el aprendizaje de la matemática son la cantidad de conceptos que se 
necesitan para entenderlo, la repitencia extenuante de los ejercicios, su falta de aplicación en 
la vida diaria entre las más resaltantes. Todos estos factores serán motivadores negativos 
para el estudiante por lo que se incrementara su desagrado y falta de interés por aprenderla. 
Según Jafari et al.(2016) concluye en su investigación que hay una influencia positiva entre 
el autoconcepto matemático y el logro en el aprendizaje de la matemática. El autoconcepto 
implica identificar en uno mismo las habilidades que tiene por ejemplo en el campo 
matemático, el cual muchas es veces es formado por el éxito o fracaso obtenido a través del 
proceso educativo, pues según Bausela (2017) los diversos estudios realizados comprueban 
que las dificultades en las matemáticas, detectados en la educación secundaria no puedes 
explicados por un solo factor sino que es un proceso acumulativo muchas veces vinculado a 
los estudios primarios. Por ende dichas dificultades en la mayoría de casos se convierte en 
un factor negativo que con el pasar del tiempo se consolida en la mayoría de los casos.  
 
De acuerdo  a los objetivos específicos de la investigación era determinar la relación que 
existe entre la motivación extrínseca e intrínseca y el  aprendizaje de las matemáticas en 
estudiantes de secundaria, institución educativa Miravalles, Comas, 2019. El primer objetivo 
específico fue determinar la relación que existe entre la motivación  intrínseca y el  
aprendizaje de las matemáticas. Los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis indican 
que  la motivación intrínseca tiene correlación negativa baja (Rho= -,049) y significativa (p 
valor= 0,646 mayor que 0,05) con el aprendizaje de la matemática por lo tanto, se acepta la 
hipótesis nula, es decir  No existe una relación directa entre motivación intrínseca y el 
aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de secundaria, de la Institución Educativa 
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Miravalles, Comas, 2019. En los resultados se observa que el 67,4% su nivel de motivación 
intrínseca es alto, en cambio un 31.5% considera que posee una motivación intrínseca media, 
y el 1,1 %  su nivel de motivación intrínseca es bajo. Por lo que podemos afirmar que las 
estudiantes tienen un  buen interés y expectativa por el aprendizaje, la confianza en su 
capacidad para tener éxito en lo académico que se le presenta es buena y que la gran mayoría 
buscar realizar sus actividades con excelencia. Sin embargo solo  un 26,1% opina que su 
nivel se encuentra en logro esperado y el 3,3 % de estudiantes identifica que su nivel se 
encuentra en logro destacado en el nivel aprendizaje de las matemáticas, estos resultados se 
contraponen con los hallados en la investigación que realizo Arauco (2018) quien afirma que 
existe una relación significativa entre ambas variables, esto nos hace inferir que en la 
institución el aprendizaje de la matemática  no es parte de esta motivación obtenida sino que 
es parte del trabajo de otras áreas quienes están logrando direccionar mejor el logro de sus 
aprendizajes, según Otoo et al.(2018) como resultado de su investigación , refiere que los 
estudiantes al no encontrar un sentido real en las matemáticas sino uno abstracto, tiene 
efectos indirectos en  el interés por lo que su logro no será lo esperado en dicha área. 
Asimismo Ciesielkiewicz y Muñoz (2018) afirman que la motivación aumento notablemente 
cuando el docente aplico métodos activos (donde lo que se aprende se aplica y realiza un 
servicio), que cuando aplico métodos tradicionales (solamente teóricos y de conocimientos 
abstractos).  Otro estudio que avala estos planteamientos es el realizado por Everaert, 
Opdecam y Maussen (2017) en cuyos resultados concluyen que para obtener un aprendizaje 
de alta calidad  los estudiantes debe adoptar enfoques de aprendizaje profundo, es decir, 
comprender  y aplicar lo que se está aprendiendo. Estos  estudios nos permiten reafirmar la 
importancia de que las docentes  del área de matemática de la institución deben orientar  las 
estrategias a presentar las matemáticas con aplicaciones reales, que su utilidad sea más 
visible para nuestras estudiantes, esto ayudara  a que el interés se recupere y los logros sean 
positivos y constantes.  
El segundo objetivo específico fue determinar la relación que existe entre la motivación  
extrínseca y el  aprendizaje de las matemáticas. Los resultados obtenidos en la prueba de 
hipótesis indican que la  motivación extrínseca tiene correlación negativa baja (Rho= -,189) 
y significativa (p valor= 0,078 mayor que 0,05) con el  aprendizaje de la matemática, por lo 
tanto se acepta la hipótesis nula, es decir,  No existe una relación directa entre motivación 
extrínseca  y el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de secundaria, de la Institución 
Educativa Miravalles, Comas, 2019. Se observa que el 72,8%  tiene  nivel medio de 
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motivación extrínseca, y el 27,2 %  identifica que su nivel de motivación extrínseca es alto. 
Por lo que podemos afirmar que el apoyo de los padres se manifiesta en la mayoría de las 
estudiantes, que están pendientes de su rendimiento académico, también podemos afirmar 
que el apoyo de las profesoras se manifiesta en niveles medios y que la relación con sus 
pares, es decir con sus compañeras también es el adecuado. Todos los agentes considerados 
como  motivadores extrínsecos tienen una influencia en su motivación escolar. Sin embargo 
ello no se ve reflejado pues más del 70% se encuentra entre el  inicio y proceso del 
aprendizaje de la matemática,  niveles muy bajos. Estos resultados se contraponen a los 
obtenidos por  Tarazona (2016) quien concluye que el clima familiar influye 
significativamente en el aprendizaje de la matemática. Así mismo Garrote, Garrote y 
Jiménez (2016) en su estudio de los factores que influyen como estrategia para el 
aprendizaje, nombra la influencia de los padres en el rendimiento de sus hijos, además de 
indicar que el nivel académico de los padres también tiene incidencia. Este último estudio 
podría ser  un factor que se puede identificar para explicar que en la investigación no exista 
una relación entre ambas variable  ya que es mucho más fácil apoyar de manera significativa 
en la consolidación de otras áreas, en cambio en la matemática se necesita un nivel 
académico medio, tal como lo afirman Bosman y Schulze (2018) los alumnos que no 
pudieron recibir apoyo en casa obtuvieron resultados negativos, por lo que el alumno 
necesita haber dominado las habilidades matemáticas para poder estudiar por su cuenta en 
casa. Tal como lo sostiene  Gafoor y Sarabi (2015) una de las dificultades que encuentran 
para el aprendizaje de la matemática es el apoyo externo el cual puede estar limitado a la 
interacción de los compañeros y las limitaciones que pueden tener sus padres en dicho apoyo.  
Finalmente podemos afirmar que los resultados obtenidos en la variable aprendizaje de la 
matemática guarda relación con las evaluaciones  que hasta el momento se han venido 
realizando a nivel nacional como la ECE y a nivel internacional como las pruebas PISA( 
citado por Moreano et al., 2017) , estos referentes nos indican que los esfuerzos que se 
realizan por elevar el nivel del aprendizaje aún son insuficientes, sin embargo hay estudios 
que podrían explicar porque aun mantenemos esos niveles en los resultados , como por 
ejemplo el realizado por Bauselas (2017) quien concluye que es posible predecir el bajo 
rendimiento en el aprendizaje de la matemática si la calidad e intervención no se ha dado en 
edades tempranas. Es necesario aplicar el enfoque de competencias desde el inicio de los 





Primera: La motivación escolar  tiene correlación  negativa baja (Rho= -,111)  y 
significancia  (p valor= 0,294 mayor que 0,05) con la variable aprendizaje de la matemática 
en estudiantes de secundaria, de la institución Miravalles, Comas.  Por tanto, se acepta la 
hipótesis nula. 
 
Segunda: La motivación extrínseca  tiene correlación  negativa baja (Rho= -,189) y 
significancia  (p valor= 0,078 mayor que 0,05) con la variable aprendizaje de la matemática 
en estudiantes de secundaria, de la institución Miravalles, Comas. Por lo tanto, se acepta la 
hipótesis nula. 
 
Tercera: La variable motivación extrínseca tiene correlación negativa baja (Rho= -,189) y 
significativa (p valor= 0,078 mayor que 0,05) con la variable aprendizaje de la matemática 


















Primera: Ante una educación que aún mantiene una brecha académica entre la universidad 
y la escuela, resulta muy complicado eliminar el estilo preuniversitario de la institución,no 
solo por la solicitud de los padres sino también pensando en que nuestras alumnas acorten 
tiempos de una manera más eficaz, por ello  nuestra recomendación seria adaptar el currículo 
basado en competencias y capacidades con estilo preuniversitario al final de los ciclos. Es 
decir,  dividir la secundaria en dos : la primera de 1ero  a 3ero  que continúe con el currículo 
basado en competencias  y la segunda de 4to y 5to donde se aplicaría el sistema 
preuniversitario, ya con la seguridad de haber desarrollado competencias y capacidades que 
le permita a futuro desarrollarse en el ámbito superior.  
Asimismo se recomienda una capacitación a las docentes en el desarrollo de una formación 
basada en competencias y capacidades, para que se haga un trabajo más eficaz, de los 
contrario sería algo improvisado y por desconocimiento no se llegaría a obtener los 
resultados requeridos.  
 
Segunda: 
Se sugiere realizar un estudio que permita ver las habilidades y predilecciones que tienen las 
estudiantes por las áreas académicas, un test de inteligencias múltiples, estos ayudaría a 
poder organizar mejor el trabajo que se realiza en el aula e incrementar estrategias de 




Se sugiere realizar talleres con los padres para que puedan apoyar a sus hijas en el proceso 
de aprendizaje no solo de manera académica sino siendo un apoyo  positivo y de aliento que 
refuerce en ellas la motivación intrínseca para el estudio. Asimismo las docentes podrían 
llevar talleres de coaching educativo. Y por último realizar talleres de integración entre las 
estudiantes, control de emociones que les permitan generar un clima de apoyo constante en 
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Variable 1:  Motivación escolar 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  medición  


















Apoyo de los padres 
 
Influencia de los profesores 
 




















2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 













Variable 2:   Aprendizaje de la matemática 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
medición 









de regularidad,  






de forma, movimiento 
y localización 
 
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Usa estrategias y procedimientos de estimación y 
calculo. 
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 
numéricas y las operaciones 
 
 
Traduce datos y condiciones a expresiones 
algebraicas. 
Usa estrategias y procedimientos para encontrar 
reglas generales. 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio 
y equivalencia. 
 
Modela objetos con formas geométricas y sus 
transformaciones. 





































































de gestión e 
incertidumbre 
 
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en 
el espacio. 
Argumenta afirmaciones sobre  relaciones 
geométricas. 
 
Representa datos con gráficos y medidas 
estadísticas o probabilísticas. 
Comunica la comprensión de los conceptos 
estadísticos y probabilísticos. 
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y 
procesar datos. 













Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar  
 
Nivel: Correlacional  
 
Diseño: No 









estudiantes del VI 























DESCRIPTIVA: Se utilizó tablas de frecuencias y porcentajes y barras. 
Se utilizó Excel y el paquete estadístico SPSS. 
 
 
INFERENCIAL: Para la prueba de hipótesis se realizaron los cálculos estadísticos mediante la fórmula de correlación 









Variable 2:  Aprendizaje de la matemática 
 
Técnicas: Encuesta  
 




Anexo 2. Instrumentos 
 
CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN ESCOLAR  
NOMBRE: _______________________________ GRADO: ______  SECCIÓN: _______ 
Estimada estudiante, marcar con una (X) en el  recuadro de  la respuesta  que mejor represente 
tú opinión. TE PEDIMOS SINCERIDAD EN TUS RESPUESTAS. Recuerda: NO HAY RESPUESTA 




















1 Estudio  porque me gusta hacerlo.  1 2 3 4 5 
2 
Pienso que tener conocimiento de las 
diferentes  áreas (cursos) es importante.  
1 2 3 4 5 
3 
Estudio por el placer que me produce 
saber más sobre un tema que me atrae.  
1 2 3 4 5 
4 
Realizo mis tareas porque me interesa 
saber más sobre el tema.  
1 2 3 4 5 
5 
Cumplo con la mayoría de mis tareas 
porque me gusta aprender de ellas. 
1 2 3 4 5 
6 
Me preparo para los exámenes porque 
aprendo.  
1 2 3 4 5 
7 
Estoy atenta cuando las profesoras 
explican los temas. 
1 2 3 4 5 
8 
En mi tiempo libre doy prioridad a mis 
estudios o tareas. 
1 2 3 4 5 
9 
Estudio para demostrarme que soy  una 
persona hábil. 
1 2 3 4 5 
10 
Me siento capaz de hacer bien mis tareas 
y trabajos.  
1 2 3 4 5 
11 
Me siento capaz de resolver un examen 
bimestral para aprobarlo. 
1 2 3 4 5 
12 
Me siento capaz de realizar cualquier 
actividad o tarea  por difícil que sea.   
1 2 3 4 5 
13 
Cuando doy un examen no tengo miedo 
porque confío en mis conocimientos. 
1 2 3 4 5 
14 
Estudio a conciencia para tus exámenes y 
sacar buenas notas. 
1 2 3 4 5 
15 
Me esfuerzo por lograr que mis tareas  o 
trabajos  sean mejor que el de los demás. 
1 2 3 4 5 
16 
Pienso que tengo lo necesario para ser una 
buena estudiante.  




Me esfuerzo para obtener buenas 
calificaciones.  
1 2 3 4 5 
18 
Me agrada superarme por mi misma en mis 
estudios.  
1 2 3 4 5 
19 
Estudio con empeño y dedicación porque 
quiero ser el mejor alumno. 
1 2 3 4 5 
20 
Cuando desapruebo u obtengo notas bajas 
en un área, me preocupo y estudio hasta 
superarlos.  
1 2 3 4 5 
21 
Me he propuesto aprobar todos los 
exámenes. 









Cuando hago un trabajo, estudio o doy un 
examen me esfuerzo todo lo posible por 
hacerlo muy bien.  
1 2 3 4 5 
23 
Estudio para ser la mejor alumna de mi 
aula.  1 2 3 4 5 
24 
Aprendo porque quiero mejorar en mis 
estudios. 1 2 3 4 5 
25 
Estudio con empeño y dedicación para 
obtener una beca.  1 2 3 4 5 
26 
Me esfuerzo en mis estudios porque mis 
padres me suelen dar regalos por ello. 
1 2 3 4 5 
27 
Mis padres suelen regañarme si no consigo 
los resultados que ellos creen que debo 
tener. 
1 2 3 4 5 
28 
Mis padres están interesados en saber 
cómo me va en mis estudios. 
1 2 3 4 5 
29 
Siento que a mis padres no les interesa lo 
que hago en el colegio. 
1 2 3 4 5 
30 
Mis padres creen que seré capaz de 
realizar todo aquello que me proponga. 
1 2 3 4 5 
31 
Mis padres suelen elogiarme por los 
resultados positivos  que  obtengo en la 
mayoría de las áreas.  
1 2 3 4 5 
32 
Cuando muestro mis resultados escolares 
a mis padres, ellos ni me premian ni me 
castigan. 
1 2 3 4 5 
33 
Mis  profesoras me felicitan cuando 
obtengo logros positivos en mis 
calificaciones.  




Cuando tengo dificultad en alguna 
actividad, mis profesoras me apoyan 
resolviendo mis dudas. 
1 2 3 4 5 
35 
Mis profesoras hacen que la clase resulte  
divertida e interesante.  
1 2 3 4 5 
36 
Los temas que explican mis profesoras son 
fáciles, por eso aprendo. 
1 2 3 4 5 
37 
Mis  profesoras se preocupan por mejorar 
mis habilidades para aprender. 
1 2 3 4 5 
38 
Estudio y hago las tareas porque me gusta 
como la profesora realiza su clase. 
1 2 3 4 5 
39 
Cuando las profesoras usan materiales 
didácticos me motivan para aprender.  
1 2 3 4 5 
40 
Mis compañeras me incentivan a que 
realice mis tareas a tiempo. 
1 2 3 4 5 
41 
Me reúno con mis compañeras a  estudiar 
para los exámenes. 
1 2 3 4 5 
42 
Recibo apoyo de mis compañeros de clase 
si alguna tarea se me hace complicada. 
1 2 3 4 5 
43 El ambiente del aula me motiva a estudiar. 1 2 3 4 5 
44 
Me esfuerzo en mis estudios porque 
quiero ser valorado por mis compañeras  
del aula. 
1 2 3 4 5 
45 
Me gusta que mis compañeras de clase me 
feliciten por mis notas. 

















PRUEBA DE MATEMÁTICA  
(VI ciclo) 
 
Nombre: __________________________________ Año: _________ Sección: ____ 
 
Estimada estudiante, esta evaluación tiene el propósito de reconocer tus logros de 
aprendizaje en el área de matemática. Lee bien las preguntas y marca con una “X”  la 
respuesta que consideres la correcta. 
  
 
MESAS EN EVENTO SOCIAL 
Para un evento social, se plantea ordenar las mesas y sillas considerando los modelos como se muestra 
a continuación. 
 
1.- Se requieren sillas para las mesas en el Modelo 6. Considerando el patron mostrado en la figura, podriamos 
afirmar: 
a) Se requieren 60 sillas. 
b) Se requieren 54 sillas. 
c) Se requieren 36 sillas. 
d) Se requieren 30 sillas. 
 
2.- Según la figura, ¿cuál de las siguientes afirmaciones permite reconocer el número de sillas para las mesas 
en cualquier modelo? 
a) Al número de mesas se multiplica por 4 y se adiciona 6, para obtener el número de sillas. 
b) El número de sillas siempre es un número impar y aumenta en razón a que aumenta los números 
de mesas. 
c) Al número de mesas se multiplica por 3 y adiciona el número de mesas, para obtener el número 
de sillas. 
d) Al triple del número de mesas se le adiciona 4, para obtener el número de sillas. 
 
3.- Según la situación mostrada, ¿cuál de las siguientes tablas expresan la relación entre el número de mesas y 
el número de sillas? 
 
a) Mesas 8 10 12 
Sillas 25 29 33 
 
b) Mesas 6 11 22 
Sillas 30 50 94 
 
 
c) Mesas 5 7 8 
Sillas 42 49 56 
 
d) Mesas 11 16 27 





4.- Observa las siguientes expresiones decimales:  
 
 
       Podemos afirmar: 
 
i. La expresión decimal 2 351,36, siempre es siguiente de 2 351,35 
ii. La expresión decimal 2 351,260 es el mayor de los 4 números. 
iii. La expresión decimal 2 400,26 es el menor de los 4 números. 
iv. Una expresión decimal hasta el centésimo es 2 351,260. 
 
¿Cuál de las expresiones son verdaderas o falsas? 




5.- Para el pintado se tiene presupuestado: 
 
SETECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO SOLES 
 
Teniendo en cuenta el valor posicional de las cifras (U: Unidad, D: Decena, C: Centena, UM: Unidad de 
millar, DM: Decena de millar, CM: Centena de millar). 
¿Cuál de las siguientes expresiones representa el valor numérico del presupuesto? 
 
a)         b)         c)      








EXPERIMENTANDO CON LA BALANZA 
Rosa experimenta con el uso de una balanza. En la actividad, ella pone objetos en cada uno de los brazos de 
la balanza buscando mantener el equilibrio, como se muestra en la imagen.  
 
6.- Según la imagen, ¿cuánto es la medida de masa de una pelota de fútbol y una pelota de tenis juntas? 
a) 500 g 
b) 750 g 
c) 1000 g 
d) más de 500 g 
 
7.- Si la masa de la pelota de fútbol es igual a 4 veces la masa de una pelota de tenis. Hallar la medida de la 
masa de la pelota de tenis. 
a) 50 g 
b) 75 g 
c) 100 g 
d) 150 g 
 
 
8.- Al experimento inicial de Rosa, a cada platillo A y B de la balanza se va aumentar objetos, tal como se 
observa en la imagen.  
 
 Como consecuencia de realizar el aumento a cada 
platillo, podemos afirmar: 
a) El platillo A tendrá menos cantidad de masa 
que el platillo B. 
b) El platillo A tendrá más cantidad de masa que 
el platillo B. 
c) El platillo A y B tendrá la misma cantidad de 
masa. 
d) No se puede determinar que platillo tiene 
menos cantidad de masa. 
 
 
9.- Se quiere resolver la ecuación: 
 
                                        3 • x = 48 
 
     ¿Cuál de las siguientes expresiones muestra un procedimiento que permite resolver la ecuación? 
a) Sumar 3 a ambos miembros de la ecuación. 
b) Multiplicar por 3 a ambos miembros de la ecuación. 
c) Dividir por 3 a ambos miembros de la ecuación. 







CONDICIONES DE TRANSPORTE 
10.- El camión de Jaime se detiene sobre una balanza de control antes de cruzar sobre un puente. El peso que 
se acepta para pasar sobre el puente es menor a 65 000 kg. La cabina del camión pesa 20 000 kg y la 
plataforma de carga del camión pesa 12 000 kg cuando está vacía. Asimismo, cada plancha de concreto 
tiene un peso de 5 000 kg. Expresa la desigualdad que muestre la relación entre el peso del camión, el 
peso de la plataforma de carga y el peso de carga con el peso permitido por el puente. 
 
a) 65 000 + 5000 x > 32 000. 
b) 32 000 + 5000 x < 65 000.  
c) 65 000 x > 32 000. 
d) 37 000 x < 65 000. 
 
TERRENO A ESCALA 
Un terreno ha sido expresado a escala y en el plano cartesiano. Asimismo, cada unidad lineal en el plano 
corresponde a 10 metros, como se muestra en la imagen.  
 
11.- El terreno de construcción tiene 
como medidas: 
a) 20 m de largo por 20 m 
de ancho. 
b) 40 m de largo por 20 m 
de ancho.   
c) 40 m de largo por 10 m 
de ancho. 
d) 20 m de largo por 10 m 
de ancho. 
 
12.- Las zonas verdes ocupan terrenos 
cuya medida total de sus superficies es: 
a) 400 m2. 
b) 800 m2. 
c) 1200 m2.    
d) 1600 m2. 
 
13.- Una Institución educativa adquiere un terreno para un centro deportivo. La figura muestra la 
vista aérea del terreno, sus medidas y la entrada al terreno.  
 
Se desea cercar el terreno con 
una malla de alambre, ¿Cuántos 
metros lineales de malla de 
alambre serán necesarios para 
cercar el campo deportivo? 
 
a) 123 m                
b) 126 m 
c) 420 m 
d) Falta datos 
 
14.- Observa los siguientes figuras, indicar cuales de ellas corresponden a tener las características 





Fig. A  
 
Fig. B  
 
Fig. C  
 
Fig. D  
 
Fig. E  
 
  
a) Figuras A, D y E.         
b) Figuras B y C. 
c) Figuras D y E. 
d) Solo la figura A. 
 
TRABAJOS DE ARQUITECTO 
Un arquitecto, elabora un diseño con sus vistas frontal y lateral de un local para una empresa, como se 
observa en la imagen (no considera puerta y ventanas).    
 
15.- Si el arquitecto tiene planeado hacer un presupuesto para el pintado de las paredes exteriores del local. 













ENCUESTA DE PREFERENCIA DE DEPORTES 
En la escuela San Cristóbal, el profesor Juan realiza una encuesta a los estudiantes por el deporte que 























17.- El profesor Jaime debe de justificar entorno al implemento de equipos deportivos, ¿cuál de 
las siguientes expresiones es la más coherente respecto a la información del gráfico? 
a) La compra de implementos deportivos de fútbol es de mayor prioridad porque es el deporte 
de mayor preferencia de los varones. 
b) La compra de implementos de básquetbol es de menor prioridad porque es el deporte de 
menor preferencia de los encuestados. 
c) Se necesita comprar implementos para los 4 deportes encuestados porque son 56 
estudiantes que mostraron sus preferencias.  
d) La compra de implementos deportivos de tenis es de menor prioridad porque es el deporte 
de menor preferencia de los encuestados. 
 
18.- En el distrito se ha organizado un campeonato de fútbol, la tabla muestra los puntos anotados 
por los equipos. 
 
EQUIPOS Puntos a favor Puntos en contra 
Los amigos 14 8 
Las estrellas 11 5 
Los favoritos 10 4 
Los invictos 12 3 
 
¿Cuál de las siguientes gráficas representa la información de la tabla? 
 











JUEGO DE PROBABILIDADES 
Sandro y Fabiola juegan a sacar una bola de una urna sin mirar su 
interior.  
El juego consiste a que cada uno debe de expresar un número del 1 al 
4, y proceder a sacar una bola.  Gana quien acierta.  
La urna contiene bolas con numeraciones de: 1, 2, 3 o 4, tal como se 
muestra en la figura. 
 
 
19.- Para ganar el juego, ¿cuál es la bola numerada que tiene más 
probabilidad de ser extraída?   
a) Bola con número 1. 
b) Bola con número 2. 
c) Bola con número 3. 
d) Bola con número 4. 
 
 
BOLSAS DE CANICAS 







20.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es más probable que suceda, si quiere sacar una canica 
de cada bolsa?  
 
a) De la primera bolsa saca una canica negra y de la segunda una negra. 
b) De la primera bolsa saca una canica negra y de la segunda una roja. 
c) De la primera bolsa saca una canica roja y de la segunda una negra. 


























































Anexo 4. Confiabilidad de instrumentos  
 
Variable Motivación Escolar 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados N de elementos 
0.909 0.919 45 
 
Estadísticas de total de elemento 
  
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala si 














ITEM01 171.56 432.257 0.493   0.907 
ITEM02 170.88 428.360 0.565   0.906 
ITEM03 171.56 412.090 0.726   0.903 
ITEM04 171.16 429.307 0.508   0.907 
ITEM05 171.04 442.790 0.202   0.910 
ITEM06 170.56 436.840 0.454   0.907 
ITEM07 170.84 449.223 0.035   0.911 
ITEM08 171.96 431.207 0.418   0.907 
ITEM09 171.28 432.543 0.334   0.909 
ITEM10 170.44 433.590 0.584   0.907 
ITEM11 171.08 422.243 0.516   0.906 
ITEM12 171.12 423.693 0.585   0.905 
ITEM13 171.44 429.090 0.340   0.909 
ITEM14 170.92 434.993 0.395   0.908 
ITEM15 171.00 440.667 0.317   0.909 
ITEM16 171.24 423.773 0.625   0.905 
ITEM17 170.72 439.210 0.267   0.909 
ITEM18 170.80 429.250 0.591   0.906 
ITEM19 170.96 435.123 0.589   0.907 
ITEM20 170.88 426.943 0.603   0.906 
ITEM21 170.56 436.423 0.468   0.907 
ITEM22 170.44 440.757 0.419   0.908 
ITEM23 171.04 435.957 0.452   0.907 




ITEM25 171.20 431.500 0.466   0.907 
ITEM26 172.52 456.927 -0.142   0.915 
ITEM27 172.44 467.007 -0.374   0.916 
ITEM28 170.72 428.210 0.523   0.906 
ITEM29 170.72 432.627 0.380   0.908 
ITEM30 170.52 428.843 0.735   0.905 
ITEM31 171.04 427.957 0.437   0.907 
ITEM32 172.48 452.177 -0.054   0.914 
ITEM33 171.64 420.990 0.516   0.906 
ITEM34 171.04 431.373 0.447   0.907 
ITEM35 171.48 414.843 0.694   0.904 
ITEM36 171.60 428.000 0.420   0.907 
ITEM37 170.96 424.373 0.600   0.905 
ITEM38 171.44 423.590 0.618   0.905 
ITEM39 171.04 430.957 0.437   0.907 
ITEM40 171.72 422.043 0.473   0.907 
ITEM41 172.76 427.857 0.335   0.909 
ITEM42 171.64 426.490 0.402   0.908 
ITEM43 171.52 415.343 0.662   0.904 
ITEM44 171.20 434.500 0.339   0.908 
















VARIABLE APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 
 
 ITEMS 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 
2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 
3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
5 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 
6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 
11 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 
12 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 
13 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 
14 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 
  0.8 0.73 0.67 0.4 0.67 0.53 0.6 0.67 0.73 0.6 0.8 0.33 0.13 0.6 0.2 0.93 0.47 1 0.8 0.8 
  0.2 0.27 0.33 0.6 0.33 0.47 0.4 0.33 0.27 0.4 0.2 0.67 0.87 0.4 0.8 0.07 0.53 0 0.2 0.2 
  0.16 0.2 0.22 0.24 0.22 0.25 0.24 0.22 0.2 0.24 0.16 0.22 0.12 0.24 0.16 0.06 0.25 0 0.16 0.16 
                                          




















    Anexo 6. Base de datos  
 

















































































1 3 5 3 3 4 5 5 3 5 4 4 4 3 5 5 3 5 5 4 4 5 5 3 5 4 3 2 4 1 4 4 1 5 3 5 3 4 3 3 3 1 3 2 5 5 
2 4 5 4 3 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 4 5 1 5 5 5 5 5 4 3 4 4 5 4 3 4 5 4 5 
3 2 2 2 5 5 5 5 1 3 5 1 4 1 1 5 4 1 5 5 5 5 5 4 5 4 1 5 1 1 5 5 5 1 5 2 5 5 4 5 1 1 5 1 5 5 
4 3 5 3 3 3 5 4 4 3 5 5 5 4 5 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 1 5 5 1 5 4 5 3 4 3 3 5 3 3 1 1 5 1 4 5 
5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 1 5 5 5 2 4 4 5 5 5 4 1 1 5 1 5 3 3 5 5 4 3 5 5 5 5 1 5 4 3 3 
6 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 1 3 5 1 5 5 1 5 5 5 4 5 5 4 2 2 5 4 4 5 
7 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 1 5 5 4 2 5 4 4 4 5 5 5 1 5 3 5 5 
8 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 5 5 4 4 5 3 3 4 3 5 5 5 5 5 3 4 5 1 5 5 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 5 4 4 
9 4 5 4 4 4 5 4 3 5 5 4 2 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 2 5 1 5 5 1 3 4 4 3 2 2 4 1 1 1 3 2 2 
10 5 3 5 4 5 4 5 3 4 5 3 3 2 5 4 4 5 5 5 5 3 5 3 5 5 1 3 5 1 5 5 2 3 5 4 3 5 3 4 2 1 3 2 1 1 
11 3 5 3 4 4 5 5 3 4 5 4 4 3 4 4 3 5 4 4 3 5 5 3 5 4 3 3 4 1 5 5 3 2 4 3 3 4 4 4 3 2 4 4 3 4 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 3 5 1 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 2 5 5 4 4 
13 4 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 
14 4 5 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 1 5 4 3 3 3 5 5 4 5 5 4 1 3 4 4 5 
15 3 5 3 3 5 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 5 4 4 3 3 5 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 5 3 2 2 2 3 5 
16 3 3 2 3 4 3 5 2 3 3 4 4 5 5 5 4 5 3 2 3 4 4 3 3 3 1 4 5 4 4 4 3 2 4 2 3 4 3 4 3 2 3 2 2 5 
17 4 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 5 3 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 1 1 5 1 5 5 1 2 3 3 5 4 5 5 4 1 5 4 5 5 
18 4 5 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 4 5 2 5 2 2 3 5 5 2 5 3 2 4 5 1 5 4 4 3 5 4 3 5 2 4 3 1 3 2 2 3 
19 3 4 1 5 5 3 5 3 4 5 1 2 1 5 5 2 5 2 3 4 5 5 5 5 3 5 5 5 1 3 1 2 5 5 1 1 3 1 1 3 1 1 1 5 1 
20 2 3 2 2 2 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 2 2 2 4 3 3 4 4 1 2 1 2 2 2 4 3 4 5 3 2 1 
21 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 2 3 5 3 4 5 2 3 5 4 3 3 2 3 4 5 1 5 5 3 4 4 4 3 4 4 5 5 3 5 3 2 3 
22 4 4 4 5 5 5 5 3 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 2 4 1 5 5 3 3 5 5 4 5 5 5 4 1 5 4 3 3 
23 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 5 4 4 5 3 4 5 5 4 3 5 5 4 5 2 2 1 4 3 5 3 4 2 4 3 3 5 3 5 2 1 3 3 2 2 
24 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 1 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 1 5 4 5 5 
25 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 3 3 5 1 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 3 5 5 4 4 
26 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 2 1 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 2 1 5 3 5 4 2 2 2 3 3 2 4 1 4 1 1 2 2 1 3 
27 3 4 3 4 5 5 4 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
28 5 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 3 1 5 1 4 4 2 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 
29 4 5 2 4 5 5 4 2 4 5 4 5 5 4 3 4 5 4 4 5 3 4 5 5 4 1 3 5 1 4 5 5 5 3 3 5 5 4 5 5 1 3 5 4 4 
30 3 2 1 2 3 3 3 3 1 2 2 2 1 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2 3 1 
31 3 2 3 3 1 4 5 2 3 3 2 1 1 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 5 5 3 5 1 5 1 2 4 4 3 4 4 1 2 1 1 3 5 
32 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 3 3 4 4 4 
33 3 5 5 3 3 5 3 3 4 4 5 4 3 5 4 3 5 5 5 5 5 4 4 5 3 3 3 5 1 5 3 4 5 5 4 5 5 4 5 3 4 3 4 5 3 
34 3 2 2 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 4 5 3 3 5 2 4 5 4 2 5 3 3 4 5 1 4 4 3 2 2 5 4 5 4 3 5 5 4 4 3 3 
35 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 1 5 5 2 5 5 4 5 5 4 5 5 5 2 5 5 5 
36 3 4 3 4 3 4 5 3 2 5 2 2 5 4 4 3 3 4 4 3 5 5 3 5 4 5 3 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 




38 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 1 4 5 1 5 3 3 5 5 5 4 5 5 5 2 1 3 4 5 2 
39 3 4 4 3 3 4 5 2 4 5 5 5 4 4 4 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 5 3 5 5 4 3 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 3 
40 5 4 5 4 4 5 4 3 4 5 5 4 5 5 3 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 1 3 5 1 5 1 5 3 5 4 1 3 4 4 1 1 4 4 5 3 
41 3 5 5 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 2 4 5 1 5 4 3 3 4 3 3 3 2 4 1 1 2 1 5 5 
42 3 5 4 3 4 5 5 2 5 5 5 4 5 3 4 5 5 3 4 5 5 5 4 5 3 1 1 5 1 5 4 3 4 2 4 3 5 3 3 4 1 3 4 5 5 
43 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 3 4 4 3 3 5 1 5 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 1 3 4 3 3 
44 2 4 2 2 2 3 3 1 2 3 3 2 2 3 2 4 3 2 2 4 4 4 2 3 3 2 3 4 2 5 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 2 4 3 4 2 
45 1 4 2 3 3 3 4 2 3 5 4 4 4 5 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 5 2 5 3 4 2 3 3 3 4 3 4 2 2 3 3 2 3 
46 3 3 3 4 4 3 3 3 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 1 5 3 2 4 5 4 4 4 4 4 1 1 5 4 4 5 
47 3 4 3 4 4 5 4 2 3 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 1 1 5 1 5 3 5 4 5 3 3 4 3 5 3 1 5 3 4 2 
48 3 4 4 4 4 5 4 2 3 4 5 4 3 5 3 5 4 3 4 4 3 4 3 4 3 1 2 5 1 5 5 2 4 5 4 3 5 3 5 4 1 3 3 2 3 
49 3 4 2 2 4 4 4 2 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 1 3 5 1 5 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 
50 2 4 2 1 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 3 5 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 5 2 3 1 3 3 2 4 3 2 4 3 2 1 
51 4 3 4 5 5 5 5 3 3 5 4 5 3 4 5 3 4 3 3 4 4 5 5 4 4 3 2 5 1 5 3 1 5 4 3 3 5 4 5 4 2 4 3 4 4 
52 2 4 3 3 5 5 4 3 4 4 4 4 1 4 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 1 1 5 1 5 3 2 2 3 4 2 5 3 5 5 1 5 4 5 2 
53 1 4 2 2 2 3 3 1 2 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 5 4 2 2 2 5 3 4 3 2 3 5 4 3 1 5 1 3 5 
54 3 2 4 3 3 3 4 3 4 4 5 5 3 4 3 3 4 5 4 5 5 4 3 3 4 2 2 4 5 5 5 3 4 3 4 3 4 4 5 4 3 5 2 4 5 
55 3 3 5 5 5 4 4 3 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 3 5 1 5 4 5 1 3 2 3 3 2 3 3 1 4 3 4 4 
56 3 4 3 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 3 5 2 5 1 5 5 1 4 4 3 4 5 5 4 4 1 5 2 5 5 
57 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
58 2 4 2 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 3 3 4 2 5 5 2 3 4 3 4 3 5 5 2 2 3 2 4 4 
59 3 5 3 2 2 5 4 2 3 5 3 2 2 5 5 1 3 3 3 5 5 5 2 5 3 1 5 3 1 2 1 1 1 3 2 2 4 3 3 1 1 5 1 5 5 
60 3 4 5 3 4 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 5 3 5 4 5 4 5 4 4 3 5 1 5 5 4 3 2 4 2 3 3 4 3 1 4 3 4 3 
61 3 4 4 2 2 3 3 3 4 2 4 4 3 5 2 3 4 5 3 5 5 5 3 4 2 1 4 5 2 5 5 3 4 5 2 3 4 5 5 5 1 3 2 4 5 
62 3 5 4 3 3 5 4 2 5 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 2 1 4 5 2 5 4 2 4 4 3 3 5 4 5 4 2 3 3 4 2 
63 4 4 5 3 4 4 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 3 2 5 2 5 3 3 4 4 4 3 5 4 5 3 1 3 4 3 3 
64 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 1 3 5 1 5 5 2 3 3 3 3 3 4 4 2 1 3 2 4 4 
65 2 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 
66 1 4 2 2 2 4 3 1 3 4 3 2 2 4 3 2 4 5 4 4 3 3 3 3 2 2 4 5 1 5 3 3 3 5 3 3 3 2 4 5 1 4 2 4 1 
67 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3 4 3 2 4 4 5 4 4 3 4 4 4 2 2 4 2 1 4 1 5 5 3 4 4 4 3 4 4 5 5 1 5 3 4 3 
68 4 5 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 5 3 4 3 2 3 5 1 5 3 2 3 4 3 3 4 3 3 2 1 2 2 4 2 
69 3 5 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 3 4 2 5 5 1 5 4 1 3 5 4 3 5 3 4 4 1 4 3 4 2 
70 4 5 4 4 5 5 5 3 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 1 5 5 5 3 4 3 4 4 5 4 3 1 5 3 4 5 
71 3 4 4 5 4 4 3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 5 5 2 3 5 1 4 3 4 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 2 4 4 
72 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 1 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 2 1 
73 3 4 4 3 4 3 4 2 5 5 3 4 3 4 5 5 5 5 4 3 3 5 5 3 1 1 3 5 1 5 5 3 3 4 3 3 4 3 5 5 4 5 4 3 5 
74 2 4 2 3 2 4 3 3 2 4 5 4 2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 1 2 5 1 5 5 3 3 4 5 3 5 2 5 3 1 2 2 2 2 
75 3 5 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 4 4 5 4 3 4 3 3 4 2 1 1 2 3 5 4 5 3 5 3 3 4 3 5 3 1 5 3 2 3 
76 3 5 3 1 2 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 1 2 4 1 4 3 4 3 5 3 3 4 3 4 3 1 4 3 2 3 
77 3 5 2 3 5 4 5 5 2 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 2 1 5 5 1 5 5 4 2 4 4 3 2 3 5 4 2 5 4 2 4 
78 3 4 4 3 4 4 5 2 4 3 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 1 3 3 2 4 4 1 3 5 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 
79 2 4 2 3 4 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 1 5 4 1 5 5 5 3 5 4 4 4 2 4 3 3 4 
80 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 




82 2 4 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 1 2 1 1 3 4 1 4 1 1 1 5 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 
83 3 5 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 2 3 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 3 1 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 4 4 
84 3 5 3 3 3 3 4 2 5 5 5 5 4 4 3 5 4 5 3 4 4 4 3 5 3 2 3 2 1 5 3 4 3 4 4 4 4 3 5 3 4 4 3 3 2 
85 3 4 3 3 2 2 4 2 3 4 3 3 3 3 2 2 4 4 2 3 4 2 3 3 2 2 2 4 2 5 4 4 5 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 5 
86 3 4 2 3 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 1 2 4 2 3 2 3 4 5 2 3 4 3 5 4 1 5 1 1 2 
87 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 1 4 5 4 3 4 5 5 3 4 3 2 1 5 1 5 3 2 3 5 3 3 4 3 4 3 1 4 3 2 1 
88 3 5 4 4 5 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 1 2 5 1 5 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 2 3 1 2 2 
89 3 4 2 2 2 2 4 2 3 4 5 3 2 3 4 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 2 4 5 1 5 3 3 2 4 1 3 2 3 2 3 2 3 1 1 3 
90 5 4 5 3 4 3 4 4 5 5 5 3 4 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 3 3 5 5 4 5 5 5 5 1 5 3 5 5 
91 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 5 3 2 4 3 3 4 5 1 5 5 3 2 1 4 3 3 2 4 2 4 3 2 3 1 
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Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localizacion  
Resuelve problemas de gestion de 
datos e incertidumbre 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
4 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 
5 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
6 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
7 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
8 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 
9 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 
11 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 
12 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 
13 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
14 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 
15 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 
16 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 
17 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
19 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 
20 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 
21 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
22 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 
23 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 
25 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 
26 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 
27 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 
28 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 
29 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
30 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 
31 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
32 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
33 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
34 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
35 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 
36 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 
37 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
38 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 




40 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
41 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 
42 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0   0 0 1 1 1 1 1 
43 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
44 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
45 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 
46 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
47 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 
48 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 
49 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
51 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
52 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
53 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 
54 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 
55 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
56 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
57 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
59 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
60 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 
61 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 
62 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
63 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 
64 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 
65 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 
66 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
67 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 
68 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 
69 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 
70 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 
71 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 
72 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
73 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 
74 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 
75 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 
76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
77 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 
78 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 
79 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 
80 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 
81 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
82 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 




84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
85 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
86 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 
87 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 
88 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 
89 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 
90 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 
91 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
















































Anexo 10. Autorización de la versión final del trabajo de investigación  
 
